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THE ESTANCIA NEWS
Vnr.i'MK VI Estancia, Torrance Coonti, Nkw Mexico, Friday, July 15, 1910 Nun bib 37
ESTANCIA VALLEY
IN THE BEST!
6UPID SCORES
.
TWICE MORETHE TWO CONVENTIONS
Democratic Central Committee Outlines Plat-
form, while Republicans Orate
and Resolute
WILL PUMP NEXT WEEK
Drilling is now Completed, and Reaming Almost
Finished. Pump will be Installed and
Water Flowing Shortly
or parts vetoed may be enacted
into law by the votes of two-thir- ds
of the members of each
branch of the legislature.
"For the incorporation in the
constitution of a provision
against special legislation as now
provided by act of congress.
"For prohibiting the appoint-
ment to any office of profit of any
The drillers working on the
test well, having abandoned the
first well after fishing for the
lost tools two weeks in vain, have
sunk another well a short dis-
tance from the first. The drill-
ing is completed to a depth of
over two hundred feet and the
reaming will have been finished
before this week's News is off
the press. Barring accidents, the
pump will be installed and a test
made on Saturday of this week,
or the first of next week at the
latest. Our people generally be-
lieve that there will be an abund
ance of water, and it only re-
mains for the actual test to be
made.
With the well just north of
Willard throwing a stream of
water resembling a small river,
the success of the well is assur-
ed. No one has doubted from the
very beginning that there is plen
ty of water underneath the sur-
face of the valley for irrigation,
the only question has been the
dept necessary to pump the
water.
.3 usa
On Wednesday afternoon W.
H. Hancock and L. D. Roberts
B. F. Moore, who recently left
Estancia for a trip through the
Lone Star State has written the
News as follows:
As I promised I will write a
few lines. I will begin by saying
we had a fine picnic. I ate bar-
becued beef and other meats to
mix with the beans that I had
been eating for two years in
New Mexico.
I will be in the Queen City
soon as I look back to it as the
coming country of the world. I
want to say for the benefit of the
readers of the News, that the
old Estancia Valley is the best
country I have seen on my tour.
I also saw the Irrigation Plant at
Portales, New Mexico, and it is
a success. 1 speak oí this for
those who might doubt the pro
ject.
July 7, 1910 B. F. Moore.
The "Fun Features" of the Fair.
Albuquerque.
New Mexico amusement lovers
will learn, with great pleasure,
that the management of the 30th
Annual Fair at Albuquerque has
closed a contract with the C. W.
Parker Carnival Company for the
appearance of that great group
of attractions at the fair next
October. This is undoubtedly the
leading amusement company of
the world, carrying 200 people,
and requiring 20 cars to transport
its equipment. The Parker Com-
pany played to thousands at the
Minnesota State fair last year,
this fair being one of the biggest
in the West. It has pleased im-
mense crowds everywhere for the
past ten years, and is now bigger
and better than ever before with
dozens of unique new fun fea-
tures.
New Mexico is lucky to secure
this big aggregation for the Fair.
It is by far the best thing of its
kind ever seen in the Southwest,
and assures that the "fun fea-
tures" of the Annual Fair and
Carnival will be the best ever
this year.
In line with its policy of mak-
ing the territorial fair represent
all New Mexico, the management
of the Thirtieth Annual Carnival
to be held at Albuquerque, Octo-
ber 3 to 8, 1910, has announced
the appointment of vice presi-
dents representing all the coun-
ties. The list is an unusually
strong one this year, including
the leading business men and
boosters of New Mexico, men
representative of their commu-
nities, and who will do the most
effective work in seeing that the
big fair covers the interests of
every part of New Mexico. The
vice presidents for Torrance coun-
ty are Mes3rs. G. H. Van Stone
and W. M. McCoy. It is assured
that the county will be well rep-
resented both by exhibits of its
resources, and of its population
at the great fair next fall, which
is to make all other fairs look like
amateur attempts.
The New Mexico Kennel Club,
which is to have charge of the
first annual Kennel Show at the
30th Annual New Mexico Fair
and First State Fair, has been
fully organized, and is headed by
some of the most prominent men
of the Territory. This Kennel
exhibition is going to be on a
large scale, and with the poultry
exhibit, will be one of the most
notable features of the live stock
exhibits. The people of the Ter-
ritory are for both
exhibits, and both will set a new
mark in this line for the
Last evening at six o clock at
the courthouse, James H. Craw-
ford of Estancia and Miss Mag-
gie Sloan of Corona, were united
in marriage, Rev. B. F. Sum-
mers afficiating. Miss Corene
Sloan and L. E. Simpson acted
as witnesses. Mr. Crawford has
been one of the school teachers
of the valley, having taught at
Corona the past term. The bride
Í3 likewise a teacher by profes-
sion, having made her home at
Corona. Both will spend the
next winter in Texas in school-wor- k,
after which they will take
up evangelistic work
Their many friends wish them
success throughout life, with
much happiness and few sorrows
Gonier-McGiliivr- ay
Word has been received here
of the marriage on last Tuesday
at Kansas City, Missouri, of Miss
Delia Comer, and Allen MacGilli-vray- .
The bride is the elder
daughter of Mr. and Mrs. W. P.
Comer, who have made their
home northeast of Estancia for
the past two years, and is a lead-
er in society in the valley. Allen,
well everybody in the valley
knows Allen, as one of our best
and finest young fellows, for he
has been in the sheep, business
in the valley long before the rest
of us came. Mr. and Mrs. Mac
Gillivray started at once for Col
orado Springs, Colorado, where
they will spend a short honey-
moon .before returning to the
Valley to make their home. They
will be given a hearty reception
upon their arrival home by their
many friends, who wish for them
much joy and few sorrows.
Poor Old Jim.
Poor old Jim Jeffries has gone
back to his farm. Everybody is
sorry for him and the sorrier
everybody is the sulkier Jim gets.
He has been accustomed to
cheers, champagne and glory. If
he had won this fight he would
have been disgustingly stuck up
and offensively a bully. But he
did not win and now he returns
to the simple life of a California
farm. He will not even enjoy
his visits to the nearest boozer- -
mo, for there he will feel that
the men point him out as the
fighter who was licked by a black
man, and his fool proud heart
which was once full of conceit
can not bear the seeming disgrace
of pity.
Poor Jim fought once too often.
If he had not yielded to the boasts
of himself and friends, if he had
not fostered by his loud talk the
theory that he was the man who
could lick Johnson, if he had not
wasted his great strength h a
life of ease and booze, he would
have been a hero of the prize
ring, in demand on the vaudeville
stage and a model after whose
supposed virtues numberless Am-
erican youths would have en-
deavored to copy.
But he tried to come back and
couldn't. Now there is no one to
do honor to poor old Jim and he
doesn't want their sympathy.
Hutchison News.
.
President Jordan, of the Stam-
ford University, says that "the
only straight ticket to vote, is a
ticket with all the crooked names
scratched off. ' ' Pretty good idea
to remember this when voting at
the coming elections.
China has decided that here-
after the English language shall
be the official language for scien-tifi- c
and technical education
throughout the empire. Score
one more for the good old English
Teachers' Institute August 15
On August 15th the Torrance
County Teachers' Institute will
meet at the High School Building
in Estancia, for its annual two
weeksssssion. Mrs. Nora Brum--
back, who has served in that
capacity the past two years, will
act as conductor, being assisted
by Mrs. Leona Logue, of Raton.
Following the sessions, the an- -
nual teachers' examination will
occur. All teachers who expect
to teach in the county the coming
term must attend the county ins- -
titute or some school of equal
grade.
School House Burns
On Wednesday night about
midnight the Antelope school-hous- e
burned to the ground. The
cause of the fire is unknown. The
building whijh was frame, burn-
ed quickly, and threw an exceed-
ingly bright light. The building
was insured in the sum of $375.00
Application had been made to
the county superintendent to join
Antelope district with that of Es-
tancia, and arrangements had
practically been completed for
doing so. It had been found on
account of the small district in
expedient to conduct the samel
as a separate district, hence the
union.
Gard of Thanks.
We want to thank our neigh-
bors and friends for their kind
ness and help during the sickness
death and burial of our beloved
wife and mother. May God bless
you all.
Martin Drake and Family.
Valley View
L. S. Wheeler made a business
visit to Estancia Wednesday.
The social at the home of F. J
Curie was quite a success.
Elmo Lucas returned to his
lanch from Vaughn last week.
Earl Smith and Jim Bryant
went to the county seat Tuesday.
A fair rain fell Sunday evening
followed by a slow rain Monday
night.
E. O. Wiggings and lady took
dinner Sunday with L. S. Wheel
er and family.
Wm. Haynie and Miss Lena
McCreary were visiting in Es
tancia Tuesday.
Elméi1 Adair and Earl Smith
were out Tuesday night to the
social at Misses Bryant
The Misses McCrary returned
to the Duke City Thursday ac-
companied by their parents.
The musical entertainment at
L. S. Wheeler's Wednesday
night was a decided success.
Misses Bryant entertained
Wednesday evening. All attend
ing report a most enjoyable time
Haynie Brothers returned to
the Duke City Thursday, report-
ing a great time spent with old
time friends.
Singing at the residence of
Mrs. Dora Wheeler last Sunday
evening was well attended and
well enjoyed.
The following had business in
the Springs City Saturday; J. H.
andT. E. Underwood, J. M.
Wiggins, W. J. Frederick and
At the meeting of the Demo
cratic Central Committee of the
territory at Albuquerque the first
of the week, adopted a series of
resolutions to serve as a platform,
indicating various ordinances
which will be urged to be incor-
porated in the constitution to be
framed in October. We append
the resolutions as adopted:
"It is the sense of the demo-
cratic territorial central commit-
tee that the constitution should
contain the following provisions
in substance, and they are sug-
gested to the democrats of the
several counties for their consid-
eration in the adoption of the
platforms upon which their can-
didates for the constitutional con
vention shall stand;
"Ordinances providing: For
the establishment by law of an
efficient and uniform system of
primary elections for the nomi-
nation of all elective officers, in-
cluding the nomination of United
States senators; of a uniform
and efficient system of popular
initiative for legislation and
other public measures, including
amendments to and changes in
the constitution of the state; and
of a uniform system of the ref
erendum, substantially in accord
with the system in force in the
state of Oregon.
"For the establishment by law
of an efficient and uniform sys-
tem of elections, so framed as to
secure the people a free ballot
and an honest count.
"For fixing maximum rates of
taxation respectively for state,
county, town, and school dis
trict purposes. -
"For prohibition against the
incuring of any indebtedness by
the state, or any political or mu-
nicipal sul,divis:on thereof fr
current, expense?, or for any
other puipose, except for perma
nent nnorovements, and v. c.ise
of such inprovements, when au
thorized by the vote of two-third- s
of the electors of the state or
such municipal subdivision, and
not i,o exce ed a certain per cent
of the assessed valuation of such
state, political or municipal sub
division as determined by the
last regular assessment thereof.
For the establishment by law
of a state corporation commission
to be elected by the people, vest
ed with power to regulate rail-
roads,, express companies and
other public service corporation,
but subject to the right of appeal
to the supreme court of the state
and making illegal and void all
bonds issued by such corporations
without the approval thereof by
corporation commission.
For the enactment of a law
compelling the publication by al
candidates, committees, etc., of
a sworn statement of all moneys
and other things of value expend-
ed or disposed of by them on ac-
count of nominations and cam-
paign expenses and for other po-
litical and election purposes and
limiting the expenditures for
such purposes.
"For making the judiciary
elective, and creating the office
of county judge with limited and
clearly defined civil, probate, and
criminal jurisdiction. No judge
shall be nominated by a political
party, and all judges shall bt
elected at separate elections.
"For authorizing the governor
to annul by veto seperate items
or parts of appropriations and to
approve the rest, but that,
such veto, the items
member of a legislature during
his term of office and for a period
of two years thereafter.
"! or a fair and just appoint-
ment for the members of the leg
islature, based on the 1910 cen
sus.
The Republicans likewise adopt
ed resolutions galore, endorsing
Taft, Andrews, Mills and prac-
tically everything here, there and
everywhere, sandwiching among
the rest this significant para-
graph:
"Fully recognizing that the
writing of a constitution for the
new state of New Mexico is not
a political task and that this com-
mittee should not in anywise seek
to dictate to the people what the
provisions of that constitution
should be, yet in order that the
people of New Mexico shall know
the attitude of the Republican
party in sending as delegates to a
constitutional convention such
representative members of that
convention as may be nominated
in local county conventions called
under the Republican auspices,
we desire to assure to and guar-
antee to the peop.e as follows:
"That all delegates to the con-
stitutional convention held for
the state . of New Mexico and
elected from the ranks of the Re-
publican party are by that party
pledged to adopt a safe, sound
and fundamentally simple consti-
tution, which will guarantee and
preserve to all of the people of
proposed new state all of the
civil, political and religious rights
and which shall be sufficiently
broad, expansive and flexible to
authorize and insure legislation
necessary to secure the best wel
fare of the people of all classes
and conditions."
One does not need guess very
long to learn that Catron, Spiess
and Fall are the names attached
to the latter set of resolutions,
especially when one remembers
that only a few days since Catron
expressed himself that the "con-
stitution should contain no freaks
such as initiative and referen-
dum," etc.
Enioyable Dance.
The dance given last night by
the Ladies Catholic Club, while
not so largely attended as had
been expected, was reported as a
very enjoyable aftair by those
present, the ladies netting a neat
sum, which will be turned into
the Church Fund.
Ghanqe of Time.
The New Mexico Central put
in a new time card into effect
Wednesday of this week. Train
No. 1, southbound, arrives at Es
tancia at 10:45 a. m. and Train
No. 2, northbound, arrives here
at 4:05 p. m. Under present ar
rangements neither train tarries
longer than is necessary to set
out and pick up cars.
J.W.Wagner the blacksmith
is on the sick list.
drove to Willard and inspected
the test well just north of that
place. They report the water as
pouring out in a good sized
stream, the pond filled and ap-
parently plently of water for any
ordinary irrigation. The water is
quite soft, and palatable to the
taste.
The flow is estimated at seven
to eight hundred gallon per min-
ute. It is thought that as soon as
the sand is pumped out of the
bottom of the well, which shuts
off the lower strata of water,
the flow will be increased per-
ceptibly.
W. W. Wagner of just north
of Mclntcih was in Estancia
Wednesday meeting with the
board of directors of the Estan-
cia Irrigating Company. The
next test well to be sunk will be
on Mr. Wagner's place. With
one well at Willard, one at Es-
tancia and one at Mcintosh, the
flow of water underneath pract-
ically the whole valley will have
been determined.
Entertained.
Miss Myrtle Weaver enter
tained a number of young folks,
Sunday afternoon, at her home
north of town. Those present
were Misses Jeffie Duke, Marie
Green, Esther Pence, Messrs.
Len Booth, Russell and Merle
Souders and Tonnie and Virgle
Weaver. After spending a very
pleasant afternoon, light refresh
ments were served. All report
a good time. A Guest.
Will Reed, three miles south
west of town was in Wednes
day, trading. Will says he
hates to come to town as he
always gets the blues when
hearing tho "sidewalk farm-
ers'' bewailing and bemoaning
all the time "cussing" the
country. He says his crops are
doing well under the circum-
stances, his tomatoes and cab
bage extra well. He expects
to have two hundred dollars
worth of tomatoes alone this
year.
William Dunbar was in town
this morning from his home
near Mcintosh,language. Wm. M. and J. W. Bryant.
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I The Object of the "Tille Talks" IItems of Local Interest
OF PEOPLE COMING AND GOING
Atüuno Sanchez went to
Stanley this week, returning
to his homestead, after having
disposed of his property iu
Alta Vista here.
(J. II. liasley came in on tho
evening train yesterJay.
Í If there U one subject of more vilnl ii.t ret than .i:iy ntli-- r, it is
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MONEY LOANED
ON HEAL ESTATE
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The Jackson Loan & Ti ns Company
Ft. Worth, Texas and Jackson, Mississippi.
NOW IS THE
To get a town lot that will make you some money.
We will sell you a lot in Alta Vista, the best loca-
tion for a residence in Estancia. Close to the
schoolhouse. Good Title.
BRAXTON & BRUMBACK
ESTANCIA, N. M.
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HARDWARE and GROCERIES
Agents for
COULD PUmPiUQ SYSTEM
Anyone interested in pumping Is invited
to call and inspect our piani at work.
; Jay Ditto, living six miles
northeast of Lucia, was in lis-- i
t'Uicia last Saturday.
W. W. Wagner and Joseph
(!roff, of Mcintosh, were coun-
ty seat visitors Saturday.
J.J. Watkins, of Willard,
brought up several transients
in his auto Saturday.
Judge (jabino liaca held a
special temí of Probate Cuurt
on Tuesday of this week.
A. B. McKinley, J. li. Marsh
and T. E. Boron were in Satur-
day from near the foothills.
J. N. Burton has accepted a
position with the Estancia
Lumber Company as book- -
keeper.
E. A. Chamblee, of north
west of town was in last Sat-
urday and reports a shower in
his neighborhood.
Attorney Hamilton, of Capí-tan- ,
was in Estancia the iitst
of the week on business before
the Probate Court.
Mrs. Thomas arrived homo
Saturday from Oskaloosa.lovva
where she has been visiting
the past few weeks.
Miss Edyth Anderson, of
Scaudia, Kansas, is visiting her
old friend, Miss Annie Porter,
deputy county treasurer.
Mrs. N. S. Hose, who i i visit-
ing her mother, Mrs. Milton
Dow, was reported very ill on
Sunday, but is improving.
1Í. F. Ward, foreman of the
rock crusher gang at Vaughn,
was in Estancia Saturday on
his way home to Moriarty.
Be sure to remember the
Rally Service at the Methodist
church next Sunday, morning
aud evening. Special music.
Charles E. Doll, representing
the Denver Buiscuit Company,
came in on the noon train
Monday, and called on the
trade here.
F. L. Atkinson, wife and
daughter came from Corona
the last of last week for a visit
with County Treasurer M. B.
Atkinson and family.
Justice's court held a busy
session on Monday of this week,
Judge Braxton assessing lines
against three of the shop boys,
charged with assault.
Amoug the Estancians at-
tending tho meetings of I he
Republican and Democratic
Central Committees in Albu-
querque were C. It. Easley. J.
F. Lasater, O. II. Van Stone.
Rev. Lyttle, of the New
Home district, will preach at
the Method ist.Episcopal church
on next Sunday morning aud
evening, to which meetings
everybody is cordially invited.
F. L. Atkinson and wife,
by County Treas-
urer M. B. Atkinson left the
first of the week for Jemez
Springs, where they will spend
a month for health reasons.
Both Mr. Atkinson and F. L.
have not been enjoying good
health for some time and hope
to be benefitted by the treat-pien- t
at the springs.
VV. Tom Drown was over
from Lucia yesterday.
E. L. Moulton, U.S. Com in is
8ioner, of Lucia, was on our
streets Tuesday.
E. E. Van Horn, inspector
with the Cattle Sanitary Board
was in town Wednesday.
William Dow, postmaster
aud merchant at Tajique, Mas
an Estancia visitor Wednesday
of this week.
E. P. Uavies came up on the
auto from Willard Tuesday
morning to appear as counsel
iii the probate court.
J. A. Cobb was over fiom
Lucia Wednesday morning,
getting supplies. He reports
very little rain in that neigh-
borhood.
A marriage license was is-
sued on Wednesday of this
week to Daniel Sanchez, of
Tajique, and Dulcinea Monto-ya- ,
of Chilili.
T. A. Harlow of Santa Fe
passed through Estancia Tues-
day on a wool buying trip
through the" territory for L.
A. Hughes & Co.
Herry Pembeiton came in
from Horse Cave, Kentucky,
on Tuesday morning, coming
up from Willard in the auto.
He has a hue farm northeast
of town.
Mrs. L. D. Koberts, Miss Ed-
na Koberts and their guest
Miss Anna McKenzie, of An-
derson Indiana were intertain
ed at dinner by Miss Maude
Hancock, Tuesday at the
ranch home of her parents
"Uncle John" Lasater is back
from the Democratic Central
Committee meeting at All.ui-- 1
querque, having returned on
Wednesday. He reports Al-
buquerque as quite wet, a
splendid rain having fallen on
Tuesday night.
Fred W. Cornell and family
left for Galena, Ohio last, Sat-
urday. They will probably
find the weather so hot there
that they will be back in the
valley ere long, where it is
cool enough to sleep at night
without discomfort.
Jesus Barreias and Juan M,
Trujillo were over from Moun-tainai- r
Wednesday as witness-
es for Vitoria Martinez de Ar-
chuleta in making her (inal
proof before U.S. Commission-
er Minnie Brumback. They
report showers in tho Ozone
City on Sunday and Monday.
On Monday of next week
Mr. aud Mrs. E. W. Koberson
and Mr. and Mrs. J. L. Stubble-fiel- d
expect to start for the
Upper Pecos, where they will
spend a week fishing. No
doubt there will be great tales
to tell when they return. - We
will see what proof there will
be along with the tales.
The Ladies Aid Society of
the M. E. Church and the
Westmiuster Circle of the
Presbyterian Church held a
joint meeting at the home of
Mrs. L. D. Koberts, south of
town, on Wednesday of this
week. About forty ladies were
present and enjoyed a most
pleasant afternoon.
Charles Stout, of Willard
came up yesterday evening to
attend the dance given by the
Catholic Ladies Jlub. He re-
turned home today.
H. E. Ludwick has accepted
the position as reporter for the
News to succeed W. H. Hancock,
who gave up the work to get
ready for a trip back to the good
old Succor State. Mr. Hancock
was with the News a little over
six months, during which time
he rendered good service. Mr.
Ludwick will begin his work to-
morrow.
Silverton
Ernest Young has gone to
Texas for a few weeks.
Jesse Hubbard and family
spent Sunday with Mr. and Mrs.
Richard Crawford,
j Miss Ethel Clark and sister,
Mrs.Nima Miller attended church
in Estancia Monday.
j Mr. and Mrs. Milford Milbourn
and several others from here
visited Santa Fe the 4th.
Miss Nannie Marsh and mother
Miss Edith Atkinson, Mrs. Walt-
er Pace and Mrs. Zella Craw-
ford visited Mrs. Burl Cox Tues-
day.
A few light showers have fal
len in our vicinity in the past
week which have helped grow
ing crops, but we hope for a
heavy rain soon.
Mr. and Mrs. Amos Kuyken-
dall visited Mr. and Mrs. Pace
last Tuesday. Mrs. Pace has the
prettiest drove of chickens we
have seen since leaving "Old
Kintuck.'' She has over 100 and
many of them "just ripe toeat."
Mrs. May Miller of Texas is
visiting her parents Mr. and Mrs.
Frank Clark at this place. Mrs.
Miller at one time lived near the
Silverton schoolhouse. She says
the valley looks good to her and
the pure mountain air good to
breathe.
We visited the Blaney Sunday
School on last Sunday afterpoon
and found a wlde-awk- e and up-to- -
date school and found as ma-
ny of the older people taking an
interest in the school as the
younger ones. This is a good
thing for all schools. We also
visited the home of Mr. C. L.
Riley, and to see his truck patch
trees and alfalfa does one good,
and shows what a little water
can do. Mr. Riley has two wells
and can irrigate all this with one
windmill. He has 8,000 cabbage
plants growjng nicely, some
heading up.
A number of people from the
valley spent the 4th in Albuquer-
que. Harry Pace, Walter Crum,
Will Leary, Fred and Leslie Kut-chin- ,
Nute Goss, Mrs. Peterson,
Miss Edith Atkinson, Mr. and
Mrs. Amos Kuykendall and An-
nie. B. All enjoyed the trip over
the mountains. The scenery was
fine, the air pure and bracing,
but the city itself was excessive
ly not, flies and mosquitos too
numerous. Ihe valley suits us
better. We understand there is
a plenty of fruit over there and
we hope to be able to lay in a
supply for winter use.
Mrs. John Milbourn, who has
been visiting her daughter, Beul
ah, in Kansas, has returned
home. Mrs. Milbourn reports the
wheat crop in Kansas fine, but
she found the altitude there did
not agree with her, it was too
warm and oppressive. Nothing
like the altitude of the Estancia
Valley. It seems to suit us all,
Many of us at times long for the
"flesh pots" of back east, but I
expect should we get our wishes,
we'd find as did Mrs. Milbourn,
they are not half so good as the
Valley, even though we have a
little drouth now and then.
W. W
. Wagupr was down
from Mcintosh Wedesday.
Pan! Ellis returned Thurs-
day from Texas, over-
land.
A party of Willard young
folks i une in last evening via
Auto, to attend the dance.
Representativo Hopkins of
tho Springh'led Fire Insurance
Company was in town yester-
day, on business connected
with the company.
S. L.Behnam of Waco,Texas
arrive 1 in Estancia yesterday,
for a short visi ; with h i s
brothers-in-law- , the Messrs.
Clark, northwest of town.
Julius Meyer, Jr., begau
work at the local machine
shops Wednesday morning as
a machinist apprentice. Si El
lis took up the work last week
Some of our citizens were
wishing the marshall 'would
put in an appearance early
this morning and put a quiet-
us on tho peace disturbers.
Mr. and Mrs. Amos Kuyken
dall were in from Silverton
yesterday. Mr. Kuykendall ex-
pects to join a number of
neighbors in a trip to the
mountains the next few days,
where they will lead the "sim-
ple life."
Died, Wednesday night, July
Gt.h, Mrs. Lewis Ficklin, eight
miles southwest of Estancia, of
tuberculosis, aged 64 years.
Interment at the Estancia
Cemetery Friday, July 8th,
conducted by Rev. Lyttle.
Mrs. George Falconer aud
daughter of Mcintosh were
Estancia visitors Tuesday of
this week. They called at the
News oflice for the sweater,
which was returned to this
office in answer to a "Lost" ad
placed in our columns last
week.
A number of our people have
gone to Willard recently to
inspect the test well, and all
come back satisfied that there
is plenty of water under the
ground to do all the irrigating
desired. Among those who
went down yesterday are: F.
II. Avers, liarl Scott, II. G.
Souders, J. M. .Milbourn and
A. M. Dettweiler.
Mr. and Mis. Perser and
daughter, Eva, and Mrs. Bris-b- y
and son, D. C, took an out-
ing Wednesday July Gth, driv-
ing up to Chilili. They found
some crops iu the valleys
which looked exceedingly well
especially in tho vicinity of
iff Schubert's. But
there as here, all are needing
grain, which they will prob-
ably get soou.
Mr. and Mrs. W. F. Martin
from southwest of listancia
were in town yesterday. Mr,
Martin reports a splendid rain
on Wednesday afternoon ia
his neighborhood. He says the
rain covered eight or ten sect-
ions of country. The rainfall
was quite heavy and will go a
long ways toward making
crops a certainty in that
I REPORT OF COLSTfiOi-- J OF THE j
ESTANCIA SAVINGS BANK j
at the close of business, June 3, S9Í0 í
RESOURCES
Loans & discounts $62339. G--
Cash on hand and
with other banks 33523.92
House and Fixtures 4958. G3
$100822.19
TVrokory of Now Mexico('ouuty of Torraiicu 's4
A J Groen and Dora Short, beiny rarh duly kitcv:;, mmmii tln-i- u:iths depuro anil Kiy
that tlioy aro I'rppMnt and Capliicr, n -i ci'tivfly, r í t Savinaa Matik, and
tUnt tho ahovo statement of tlm con.lil i, u of Mm said H.uk 1rw Id tito li 'st of Mío
knowledgo aud belief. (site'tH) A J linwi
Subscribo'.! and swr.ra to l.ofoiv :
(SEAL)
My commission xpiri" October 22ml, lid
0 ?5ftt Va
f v'-.'- '.fl.k
fifi is rea-J- te maií.
8!a:V Ví:..- - y';
'X
fo.i :;:.
.I "iii'n, !: ' 1 i a:
r. r i ji:.-f- a.e I
i t'.ji i. ni rf t,:
-- '...i.'iíOf apjiii; vuiiií ít:li; E!
''!, a.t itiier a; .'.í oí 1.15.1: :J ...!; :. ; l.t..;; riiilíp.! a lbardy black
rn e uf C.Tl.íonu.i grspe quaütr, ) "..! !o7fit f :!.c t:) t :t .:'i: in the horticultural
'.ui'IJ a.--t lully usiciibt't, li'uiitati.l, end pnret.
Tu any one olauii,j or tret or n,.,uy, i.f fruit cMiiiintal, t'.ií tofik il ol
IBcuiiuaLle value a horuculiuril trjj-lr..- i a pui.! to pro;-;.- c!rction.
Stark trcca have itooj the tupretne t.--t oí artj.il tir i5 years thry are the
yard-stic- by which all other nurstry produtti aie mr tMirc J t'my are tlie fut choice of
this country i most uccesstul orchardiits. The eucccss ol the orchard il dcj cndcut on
the kind and quality of tree planted. Stark varietir are the hct ol the bitt. Our record
OÍ 85 yean of aucccssful telling il a positive guarantee uf tree quality.
Effort ytu dedJt to buy, itJ 7 ctr.lt for iht StartYlr Dtokdo tt today fVr tht tdiiitn it exhausted. &
Stark Bro's Nurscrie3 and Orchards Co.
tWalaia. Uiatowl
The Estancia News Estancia Church Directory.
UR NEW STORE
Curries a complete stoek of Furniture and Household Goods. We sell
How's This?
We off it Go Hundred Dolían Reward lor any
an ot caturb thtt cannot be cured by Hall's
Catarro Cure.
F. J. CHEMEY CO..Toleoo. O.
Wt. the undersigned. have known F. 1. Cheney
for the last It years, and believe bun perfectly hon-
orable In all business traaurUou and financially
able to carry out any obligations made by bla Arm.
Waxduio. Kjnnan Marvin.
Wholesale Drunrlsu. Toledo. O.
HallfOtarrh Cure H taken Internally, acting
directly upon the blood and mucou surfaces ot the
system. Testimoníale aent free. Price 15 ceota par
bottle. Bold by all DruKMsU.
Take UaU'i Family run for constipation.
Persons who purchase real es-
tate in the valley should make
sure that the taxes have been
paid, or have a definite under-
standing as to whether the buyer
or seller shall pay them. Sev-
eral parties having failed to do
this recently have found to their
sorrow that the taxes had not
been provided for. In such cir-
cumstances, the collector can do
nothing except hold the land for
the taxes. With land changing
hands as it is at this time, this
should not be overlooked. The
only safe way is to demand an
abstract of title, which will show
whether the title is perfect or
not.
cheaper than any firm west of Knnsrs City. We can and will save you
money ,if you trade with us. Ws will accept becond hand goods in ex-
change for new goods. If you have anything you don't need, bring it
to us and exchange it for something you do need or we will pay you
cash for it.
Figures on Oil and Axle Grease
Illuminating: Gasoline, per Gallon $ .25
Best Grade Coal Oil, " .20
Lucky Strike Axle:Crease,:4Hbs. .25
C. W. Litho " " 3 " .25
We also have a romnlet.e" line "of- - Engine. Lubricatinff and
Paint Oils at lowest prices. Get our prices before purchasing
PETERSON BROS., Estancia " J
S BYRD'S SAWMILL
F. BYR, Proprietor.
We are now located three and one half miles south west of Torreón,
cutting virgin growth of timber. Have plenty of good lumber in all
sizes always ou hand. Will shortly install a planer andjcanjsupply sur-
faced lumber, siding and flooring.
Prices Most Reasonable of All
P. O. MANZANO, N. M.
oeeio9e(9 Cochrane e
0
Brothers,
AGENTS FOR
Reeves & Company's Machinery.
Steam Engines,' Plows and Saws.
Goods always the best and guaraBtesd as represented.
ESTANCIA, NEW MEXICO.
e
COURTESY
PubUílmd enr FrMiijr by
P. A. Spkckmann,
Editor and I'lprietoiJ
Subscription:
Per Year $1.00
Strictly ui Advance. .
Single Copy 5 cents
Ml communications must be
by the name and address
jfwntci.noi necessarily for publica-
tion, bul for our protection, Ad-Irv- ss
communication? to the
NEWS,
Estancia, N. VS.
Eutnred pocomi-clnf- s matted 'Jfumtiry 4,
1007, in Hip o nt Ketuncia. N. M., under
the Act ( f O i f rr if í V tin h Ii.187
Take a Stand
The action of the Republican
and Democratic Central Com-
mittees of the territory on last
Monday in Albuquerque, will
mean the election of partisan
candidates to the Constitutional
Convention. This will, no doubt
result in the selection of better
men, generally speaking as
members of the convention. Un-
der present circumstances, at
least in the counties where there
is any doubt as to the outcome,
the best men will be named as
candidates on both tickets, and
the people will take their choice.
In Torrance county the past
two elections have proven that
the people generally care more
to select the better man for the
office than to vote a party ticket.
The papers of the county are de-
manding that the candidates
show their hand by pledging
their stand on certain things be-
fore the primaries. This is as it
should be. Any would-b- e can-
didates unwilling to take a pub-
lic stand before asking the sup-
port of the people should be
invited to occupy
a seat in the rear, and the
chances are the papers will as-
sist them to find the place.
The constitutional convention
should be composed of our very
best men and thinkers those
who are acquainted with the
good and bad points of the con-
stitutions of other states. The
constitution should be by the
people through their delegates in
the convention and unless the
candidates will pledge them-
selves before the election, how
can the people know what they
are voting for? The large major-
ity of voters, not only in Tor-
rance county but throughout the
territory as well, will vote for
the man and not the party. There
are possibly a few counties
where the voter3 have never
learned, better than to vote as
they are told, but the majority
of the voters of the Sunshine
State are beyond that.
Initiative, Referendum, Aus
tralian Ballot, Direct Primary,
Minority Representation and a
stringent registry are terms that
fall from the lips of our people as
glibly these days, as the "Gul-loriou- s
Pur-rincipl- ' of the eagle
screaming 4th of July wind-jammer-
The people are preparing
to form a constitution for the
great state of New Mexico, and
political bosses and corporation
agents need not apply for the
iob in Torrance county. Before
our people vote, they will demand
more than the name of the ticket
they are to vote, and there'll be
lots 6f scratching done.
The personnel of the constitu
tional convention, with whom
the responsibility of this task
rests, should therefore be very
carefully chosen, .and only men
of superior intelligence, even
balance and sound common sense
should b e selected. The past
record of every candidate for the
convention should be carefully
investigated before a yote is cast
Above all, the rabid and conten
tious party advocate should not
be selected, for such a man is
altogether unfitted for such an
important position. Stanley In
METHODIST EPISCOPAL CHURCH,
SOUTH .
Services at the Baptist Church. Preach-'in- g
service at 3:30 o'clock, fourth
Sunday of each month.
T. Edgar Neal, Pastor.
BAPTIST CHURCH.
Prp.ichitiK Services, second and fourth
Sundnys, at 11 a. m. and7;30 p.m. Sun
day School 10 a. ra. C. B. Howell,
Superintendent. Sunbeam Society,
Sunday afternoon 3:00 p. m. Prayer
Service Wednesday 7:30 p. m. Ladies
Aid Society Wednesday 2 p.m.
C. I. Walker, Pastor.
CHRISTIAN CHURCn
Services at Walker Hull
Sunday school every Sunday at iO a. m.
Preaching every Fourth Sunday at n
a. ni. and 7 p. m. Ladies Aid Society
meets first and third Wednesday after-
noons.
METHODIST CHURCH.
Sundaj School 10 a. m. J. P. Porter,
Superintendent. Preaching services
every Sunday morning at 11; a. m,
and 7.30 p. m., conducted by the
pastor. Everybody cordially invited,
especially strangers.
B. F. Summers, Pastor.
PRESBYTERIAN CHURCH.
Services at the Kaptist Church
Preaching Services first nnd third
Sundays at 11 a. m. Westminister
Circle the second and fourth Wednes-
days of each month at 2:30 p. m. J.
R. CAKVER, Pastoi.
CHURCH OF CHRIST.
The Church of Christ meets for Bi-
ble Study at 10 o'clock with commun.
ion Services at 11 every Lord's Day.
A cordial invitation is extended to
attend these services.
Lodges
A. F. & A. M.
Estancia Lodge No. 33, A. F. & A.
M. meets on Saturday night on or be-
fore each full moon and two weeks
thereafter at 8 o'clock p. m. at
Masonic Hall over People's Drug
Store. J. F. Lasater, W. M.
J. E. Braxton, Sec'y.
I. O. O. F.
Estancia Lodge No. 23, I. O. O. F,
meets every Friday night at 8 p.'.m. at
their hall over People's Drug Store.
L. D. Pollard, N. G.
J. R. Wash, Sec'y.
W. O. W.
Estancia Camp No. 51, W. O. W,
meets every second and fourth Tues
days of each month at 8 p. m. in Wood.
man Hall over Ellis' Cafe.
James Walker, C. C.
Fred Burruss, Clerk.
M. W. A.
Estancia Camp, No. 13727, M. W. A
meets evcrv Monday nieht at 8 p. m. in
Woodman Hall over Ellis' Cafe.
H. L. Bainum, Consul.
J, It. Carver, Clerk.
R. N. A.
Estancia Camp, R. N. A., No. 6584,
meets the second and fourth Thursdays
of each month at 8 p. m. in Woodman
Hall over Ellis' Cafe.
Mrs. I. M. Bennet, Oracle.
Mrs. W. H. Mason, Recorder.
K. of P.
Estancia Lodge, K. of P. meets
every Wednesday night at 8 p m. in
Woodman Hall over Ellis Cafe.
A. J. Green, C. C.
J. W. Brashears, K. of R, & S
REBECAH LODGE
Stella Rebecah Lodee No. 17, meets
n the Odd Fellows Hall over the Peo
pies Drug Store every 2d and 4th Wed
nesday of the month at 8 p. m.
Mrs. Stella Palmer, N.G.
Mrs. W.H.Mason, Secretary,
J. D. Childers
Painting &
Paper Hanging
Oldest Painter and Paper Hanger
in Torrance County, All work
Neatly done on short notice.
Satisfaction Guaranteed Leave
orders at News Office,
ESTANCA, N. .M
Photographs
Will be in Estancia till July
15, prepared to do all photograph
and view work, both interior and
exterior, at reasonable prices.
Call and see my work.
J. M. Carlisle
Opposite Postoffice
Courtesy of the unfailing, unobtrusive kind
is not rare. You meet with it, no doubt, almost in-
variably, and perhaps have never thought that it
deserved mention or credit. Nevertheless, it is well
for you to know that you- - business in this bank will
be attended to promptly, effeciently,
We believe that i c ; t ci.'cr.i unimport-
ant; that even in the hurry of this busy age there
is time to be courteous in our business.
THE BRUMBACK ABSTRACT RE-
ALTY and INSURANCE COMPANY
J J J
It a to your advantago to demand an
Abstract of Title whon you uurjhase
proporty. Do you know whether you are
getting an dbsolute title te land you buy
unless you do protect 3'oursclf in this
way? Have us mako an Abstract for you ,
PHOTO GALLERY
i
I offer for sale my photo
gallery in Estancia the only
Gallery in the Valley. Well
equipped for all work. Excep-
tionally good terms if sold at
once.
Mrs. C. E. Ewing,
Estancia, N. M. .
M NN1E BRUMBA6K
iP U. S. Commissioner p
Notary Public Stenoflrapher
f Fire Insurance P
A '1 papers pertaining to land office work
executed with promptness and accuracy.
Deeds, morgages and other legal documents
drawn and acknowledged.
ESTANCIA -: NEW MEXICO
Chas. F. Easley, Chas. R. Easley,
Santa Fe Estancia
EASLEY & EASLEY,
Attorneys at Law
F. F. Jennings,
Attorney.at.law
Will Practice in All Courts
Willard . - - New Mexico.
FRED H. AYERS
Attorney and Counselor at Law
Office hours 9 :30 a m to 4 :30p m
ESTANCIA, NEW MEXICO
DR.V.S. CHEYNEY,
PHYSICIAN and SURGEON
Willard, N, M.
'Phone No. 9.
V. II. MASON
Physican and Optician
Oflico second door Estancia, N.M.South of Post office
V. E. SUNDERLAND, M. D.
Physidan & Suraeon
OFFICE : First door wost ot Valley Hotel.
Phone 26
ESTANCIA ,:.: NEW MEX.
C. 0. Harrison, D. D. S.,
Santa Pe,
Office Over
Fischer's Drug Store. New Mexico.
C. E. Ewing,
DENTIST
Has located in Estancia, (office in the
Walker Building.) He will go to Wil
lard Sunday noon and return Monday
night.
ft. J. May
p
Painting and
Paperhanging
CARRIAGE WORK A SPECIALTY
ESTANCIA :: NEW MEXICO
Not Colli Laud.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Intorior.
U, S, Land Olfico at Santa Fe, N. M.
July 12,1910.
Notice 8 keroby given that Lula B, Kuyken-dnll.o- f
Estancia, N. M., who, on May 3, i900.
mado HomestORd Entry (Serial 07137) No, 932?,
for 8ji wM. w!4 8WÜ, Section 35, Township 7
N.Rans 8E, N. M. P, Meridian, has Hied no-
tice of intention to make Rnal Five Year Proof,
to establish claim to the. land above described,
bofqro Minnio Urumbaclr, U. S, Commissioner,
at Estancia, N. M on tho 26th day of August
191,
Claimant names as witnosses
Harvey L. Hoover, M. D. Atkinson, John D
Childeis, J. R. Wash, nil of Estancia, N. M.
MANUEL R. OTERO,
Register.
Not Coal Laud.
NOTICE FOR PUHLICATION.
Department of tho Interior,
t". S. Laud Oülco at Santa Fe, N. M
June 21, 1910.
Notice is hereby given that WesloyT.Bnndick,
of Estancia, N. M., who, on Juno 2, 1909, mado
Homestead Entry No. 010IM, for noM, Sec-
tion 13, Township 5 N, Range 7 E, N. M. P
Meridian, has Uled notice of intention to make
Final Commutation Proof, to establish claim to
the land above described, before Minnie Brum-bac-
U. S, Commissioner, at Estancia, N. M
on tho lith day of August, 1910.
Claimant names as witnesses :
Finloy Davis, W. M. Brooks, Walter Martin,
John Snoe, all of Willard, N. M.
Mauuol K. Otoro, Register.
Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Intorior.
V. S. Land Ollioe at Santa Fe, N. M.,
June 22, 1910,
Notice is hereby given that William D Broeks,
of Wil'ard, N. M., who, on November 18,1909,
made Homestead Entry .No. 02533, for nw!4,
Section 21, Township 5 N, Range 7 E, N, M.
I'. Meridian, has tiled notice of intention to
make Final Commutation Proof to establish
claim to tlio land above doscribed, beforo Min-
nio lirumback, U. S Commissioner, at Estan-
cia, N . M on the 8th day of August, 1910.
Claimant names as witnesses:
Wm, M. Brooks, John F. Snoe, Walter F,
Martiu. David E C. Williams, all of Willard,
N M
Manuol R. Otoro, Register.
Not Coal Land,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tho Intorio
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M,.
Juno 22, 1910,
Notice is hereby given that Elvina Howell,
of Estancia, N M, who, on April 4th. 1906, made
H E No. 'JIM, and ou March 23rd, 1908, A H E
No 13732, for 6o!i neH, Sec 13, T 5 N, R 8 E, and
Lot 2, sw't no!.i, soli mv!, Section 18, Town
ship 6 N Rango 9 E, N. M P. Meridian, has tiled
uotice of iutontion to make Final 5 Year Proof
to establish claim to tho laud above described
before Earl Seott, U. 8. Commissioner, at Es-
tancia, N. M.,onthei3th day of August, 1910,
Claimant names as witnesses :
James Torry. L. A. Rousseau, Jesso Mcüheo
(ioorge Morrison, all of Estauciu, N. M.
Mauuel R. Otero, Resistor.
NOT COAL LAND
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of tho Interior
U. S, Land Ollice at Santa Vo, N. 41.
July, 1, 1910
Notice is Leroby given that Charles B Cornell
oí Eftancia. N. I., who on. December 21, 1ÍKJH,
mailo Humestoail Entry, no. tor aivi-t- .
Section 2S, Towuship ON, Range 9E. N, 11. V.
Meridian, has filed notice of intention to muko
Final Commutation Prof, to establish claim
to tho land above described, before Minnie
Briimback, U. S. Commissioner," at Estancia,
N, M . , on the l'Jth doy of August 1910.
Claimant names ns witnesses:
A, L. Uil.sUu, A. M. I'arrett, 8. E. Kemp and
A. Wells all of Estancia, N. M,
MANUEL R. OTERO,
Register.
NOT1CJ5
Department of Territorial Engineoi.
Number of Application Itil.
Santa Fe, Jiow Mexico June 2, 1910,
Notioo is hereby given that on tbeSist day ol
May 1310 in acoordanco with Section 26. Irriga-
tion Law of 1907 Mouutainair Mining Co., of
Mouutaiuair. County of Torrance, Territory of
Now Mexico, made an application to tho Terri
torial Enginoer of Now Mexico for a permit to
appropriate from tho Public waters of the Ter-
ritory of Now Mexico.
Such appropriation is to be made from 2
springs at a point SE!4 of NW'H Section 36 T.
4 N. Rango 5 E., by means of diversion and 17
gal, per min. is to bo convoyed to SW)4 SWJ4
Sec. 16, T. IS, R. 5E. by means of pipeline
and tboro used for mining and milling pnrposos
Tjo Territorial Engineer will take this appll
cation up for consideration on tho 1st of Sopt,
1910, and all persons who may oppose the grant
ing of the above application must file their ob
iections substantiated with affidavits proper
ly backed with application number,) with the
Territorial Euginoer on or boforé that date.
Yeruoa L. Sullivan
Territorial Enginoer,
SHOE SHOP .
- Am prepared to do all kinds of
feather Work, including Shoe
and Harness Repairing, neatly
t.nd promptly. Give me a trial.
CIV. BARTON
At Harville's Grocery, Estancia, N. M,
THe Torrance County Savings Bank
WILLARD, NEW MEXICO.
RESOURCES OF NE71RLY $100,000.
The MK,New
Models 'flpllIlM
and wlJ'1 1 É
"EH 9 J
erninK gton
Every merit that Remington Typewriters have
always had.
Every merit that any typewriter has ever had.
New and remarkable improvements that no
typewriter has ever had.
Remington Typewriter Company
1645 Champa St
ColoradoDenver,
Suscríbansela Las Nuevas
El mejor periódico en el condado
dex,
'SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
chs. to M. C. bet. sees. 1 and 12 thence chs. to M. C. bet sees. 24 and 25,
9 mln. V. 32.00 Re. S E. From M. C. on range lineS 8! deg. 58 mln. E. 20.70 to placo of thence N 89 d
hs. thence S 0 deg. 1 mill. B. 60.00 bet. sees. 1J and 18 (57.64 chs. N. of
cor. to sec. 13, 18. 1 and 24) thencebeginning 27.40 acria.SALT LAKE IN 12. 4 N. Rge. 9 E.
FU ginning at M. C. bet. sees. 12 and 13 N 2 deg. AV. 3.00 chs. thence N
66
deg. 30 mln. AA. 3.00 chs. thence S 84
deg. AV. 8.20 chs. thence N 65 deg. A.(N 89 cleg. 59 min. AV. 3.46 chs. from
cor. to sees. 7, 12, 13, and 18) thence 4.00 chs. (heneo N 40 deg. E. 3.50 ehB.N 20 deg. E. 0.93 chs. to M. C. bet. thence X 1 dog. 30 mln. W. 4.00 chs.
thence X 69 deg. 30 mill. E. 13.00 chs.sees. 7 and 12 on the range line, thence
thence N 3 deg. W. 2.30 chs. thenco Nsouth 6.00 chs. thence N. 89 deg. 59
mln. W. 3.45 chs. to place of beginning 47 deg. 15 min. AV. 1.90 chs. to M. C.
bet. seer, 12 and 13, thence S 89 deg.
chs. thence 8 63 deg. Í3' mln. .W."7.00
chs. theiice ,N 86 deg. tV. 8.90. chs.
thence N 31 deg. W. 6.10 chs. thence
N 62 deg. 30 mln. AV. 6.00 chs. thence
N 72 deg. 45 min. AV. 8. GO chs. thence
N 66 deg. E. 17.40 chs. thence N 6
deg. 30 mln. AV. Í 30 chs. thence N 15
dig. 10 min. E. 4.70 chs. thence N 39
deg. 15 min. AV. 4.30 chs. thence N 31
deg. 45 min. K. 14.60 chs. thonce N 8
deg. 30 mln. AV. 7.10 chs. thence N 29
deg. 44 mln. E. 16.60 chs. to M. C. on
S. bdy. sec. 31 on 1st. Standard Párul-
is!, thence E 8.76 chs. thenco S 0 deg.
3 min. E. 76.27 chs. to place of begln-i.4n- g.
183.60 acres.
SALT LAKE IN Sec. 6, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 1 and 6 on AV. bdy. of Twp.
(68.50 chs. N. of cor. to sees. 1 and 12)
thence S 89 deg. E. 12.10 chs. thence
S 1 deg. E. 15.80 chs. thence N 63
deg. 15 min. 10. 9.56 chs. thence N 80
deg. E. 13.20 chs. thence N 21 deg.
30 min. K. 12.20 chs. thence N 64 deg.
1.04 acres.
SALT LAKE IX Section 12 Twp. 4
N. Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
NOTICE VVli I'lIH.ICATIOX.
Land UfTlce at Sunta New Mexico.
May 19th, 1910.
Notice l.i hereby Riven that the Ter-
ritory of New Mexico has this day
tiled In this office Selection Lists for
the University of Saline, under the
provisions of tho Act of Congress of
June 21, 1908, and tho nets supple-
mentary and amendatory thereto, tho
following described public lands,
List No. 20, Serial 013277. The fol-
lowing lands arc Saline Lands and are
unsurveyed, but when tho townships
are surveyed anil subdivided the Sa-
line Lauds, Lakes and basins w ill prac-
tically all be in tho following described
tracts:
Lots 1, 2, 3, gwy, NEW, SEW
NAV'W. Sec. 1, Twp. 3 N. Rge. 9 K. All
f Sec. C, 7. 8, 1C, 17, 18, 1, 20, 21,
Twp. 6 K. Rge. 10 K., N. M. P. M.
980.90 acres.
List No. 27, Serial 013278. The fol
chs. thence S 6 d.g. 61 min. AY. 4. tí
el',, to M. C. bet. sees. 5 and 32, thence
AV. 27.20 chs. to place of beginning
86.65 acres.
SALT LAKE IN Sec. 7. Twp. 4 N.
Rg. 10 E. From M. t bet. sees. 7
and IS (11.46 chs. V. of cor. to sees.
7, 8, 17 and 18) tlieuco N 41 deg. 65
mln. 10. 17.07 chs. to M. C. Let. sees.
7 and s. tin nee S 0 deg. 3 mln. E.
12.73 t,hs. to cor. to eos. 7, 8, 17 and
18, thence AV 11.40 chs. to platfe of
beginning 7.29 acres.
SALT LAKE IX Sec. 7. Twp. 4 X.
Rge. 10 10. Krom M. C. bet. sees. 7
and IS (V 53.19 chs. from cor. to
sees. 7. 8, 1" and IS) thence X 13 dog.
V. 17.50 chs. thonce S 70 dog. 45 mill.
AV. 15.50 chs. thence S 8 dog. 15 mln.
AV. 6.9 0 chs. to M. C. bet. sees. 7 and
12 on W. bdy. of Twp. thence S 6.00
chs. thence 1' 24.66 1 hs. to placo of
In ginning 29. 7 J acres. 214.03 acres.
List No. 20, .Serial 013271. SALT
LAKE IN See. S, Twp. 4 X. Rge. 10
E. N. l. )'. M. Krom M. C. bet. sees.
7 and 8 (N 0 deg. 3 mln. AV. 12.73
chs. to place of beginning. 108.53
nor''.
KAI.T LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 25 and 30 (34.00 chs. X. of cor.
to sees. 25, 30, 31 and 36) thence N 21
deg. AV. 5.00 chs. thence X 22 deg. 30
min. E. 4.70 chs. to M. C. bet. sees.
25 and 30 thence S 9.00 chs to place
of beginning. .80 ucres.
SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 X.
Kge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
seis. 11 and 14 (S 89 deg. 58 mill. 13.
30.75 chs. from cur. to sees. 10, 11, 14
and 15) thence S 44 deg. W. 9.00 chs.
thence X IS deg. W. 6.80 chs. to M. C.
bet. sees. 11 and 14, thence S 89 deg.
58 min. E. 8.35 chs. to place of begin-
ning 2.70 acres. 449.81 acres.
List No. 14, Serial 013205. SALT
LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N. Rge. 9
5 mln. 10. 3.48 chs. to point from cor.
to sees. 7, 12, 13 und 18. thence S 22.36
sees. 12 and 13 (N 89 deg. 59 min. AV.
chs. to point of beginning 17.02 acres.42.45 chs. from cor. to fees. 7, 12, 13 SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees 13and IS) thence X 40 deg. 30 mln. E.
and 24 (N 89 deg. 59 mln. A'. 70.60
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and
13.00 chs. thence N 34 deg. 15 min. E.
10.00 chs. thence N 9 deg. E. 9.50 chs.
thence N 65 (leg. 30 mln. E. 15.00 chs.
thence S .'5 deg. E. 5.00 chs. thence S.
21 deg. E. 7.00 chs. thence S. 79 deg.
E. 5.00 chs. thence 8 28 deg. AV. 5.00
chs. thence S 57 deg. 30 min. AV. 3.00
24) thence in sec. 13 N 15 deg. 4 5 mln.
W. 19.40 Clis. thence N 20 deg. 15 min.
E. 7.00 chs. thence N 84 deg. 15 min.
W. 8.0 chs. tlicuce N 8 deg. E. 4.50
chs. thence N 2 deg. E. 3.80 chs.
thence N 46 deg. 45 mln. AA'. 7.65 chs.chs. theme S 46 deg 30 min. W. 11.00 E. N.
M. P. M. Beginning at point in
0 mln. E. 9.80 chs. to M. C. on S. bdy.(lis. thence S. 55 deg. 45 min. W. 7.00 so:.'. 25 N 89 deg. I9 mill. w. j.uv to M. C. bet. sees. 13 and 14, thencelowing lands are Saline I.ands und are
unsurveyed, but when tho townships chs. thence from point from W
cor, sec. 31 on 1st stanaara jrarauei rchs. thence S 42 deg. 45 mln. AV. 6.40
chs. to M. C. bet. sees. 12 and 13, 47.18 chs. thence S 6.43 chs. to place
of beginning 53.36 acresare surveyed and subdivided the Sa-line Lands, Lakes and basins will prac SALT LAKE IN See. 18, Twp. 4 N
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.tlcally all be In the following de
scribed tracts:
S 0 deg. 1 mln. E. 45.60 chs. to point chs. from cor. to sees. 7, 8, 17 and 18)
from cor. to sees. 13, 14, 23 and 24,! thonce N 36 deg. 10. 7.50 chs. thenco
thence S 89 deg. 59 min. E. 9.34 chs. N 3 deg. AV. 7.50 chs. thence N 13
to point of beginning 24.02 acres. do;,'. 30 min. V'. 9.40 chs. thence E
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N. 3.00 chs. X 19 dog. AV. 9.10 chs. thence
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13 N 5 deg. 15 min. V. 11.50 chs. thenco
and 24 (N 89 deg. 69 mln. AV. 37.90 N 43 di g. 15 min. 10. 25.70 chs. thence
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and N74 deg. 30 mln. 10. S.70 chs. thence.
24) thence N 44 deg. E. 3.00 chs. S 51 dog. E. S.00 chs. thence S 14 deg.
thence N 83 dig. 59 mill. AV. 16.45 chs.
to place of beginning 60.28 ucres.
SALT LAKE IN Section 1, Twp. I
N. Rge. 9 E. Hi pinning at M. C. bet.
sees. 1 and 12 (N 89 deg. 5S min. r.
43.20 chs. from cor. to sees. 1, 6, 7 und
sees. 18 and 19 (23.20 chs. AV. of cot.All of Sees. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, to sees. 17, 18, 19 and 20) thence N
31 deg. 45 min. E. 9.80 chs. thence N
61 deg. 15 min. E. 9.00 chs. thence N
34, Twp. 6 X. Jlge. 10 E. SW'i, Sec.
81. Twp. 7 X. Rge. 10 K.. X. Sí. P. M.
5280.00 acres.
Any person or persons claiming any 19 deg. E. 19.00 chs: thence S 58 deg.
bet. sees. 25 and 30, thence S 37 deg.
AV. 7.00 chs. thence S 28 dog. AV. 10.00
chs. thence S S3 deg. AV. 5.00 chs.
thenco N 29 deg. 30 min. AA'. 8.00 chs.
thenco N 11 deg. E. 3.00 chs. thence
N 13 deg. 30 min. AV. 13.00 chs.
thence N." 2S (leg. 30 min. E. 14.00
chs. thence N 10 dog. 30 mln. E. 3.00
chs. thence N 25 deg. 30 mill. E. 4.30
chs. thenco N 40 dog. 45 min. E. 11.00
chs. thence S 32 deg. E. 4.00 chs.
thence S 5 deg. 10. 10.00 chs. thence
3 20 deg. 30 mln. 10. 13.00 chs. thence
3 12 ib g. 30 min. W. 5.00 chs. thence
S 41 deg. 45 mln. W. 5.00 chs. to place
of beginning 70.65 acres.
SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 N.
thence N 48 deg. 30 mln. E. 14.00 chs. 45 mill. AV. 24.20 chs. thence S 45 deg.45 min. AV, 15.00 chs. thence S 62
thence N 20 deg. E. 19.00 chs. thencedeg. 30 min. A'. 23,00 chs. thenco Sportion of the above described landadversely to the Territory of New
Mexico, or desiring to protest against 39 deg. 30 min. AV. 15.70 chs. to M. C.bet. sees. 18 and 19, thence E. 24.12
chs. to place of beginning 52.39 acres.allowance of this selection should fileprotest, contest of other objection with
the Register and Receiver at this office SALT LAKE IN Sec. 18, Twp. 4 N.Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 17 and 18 (70.00 chs. N 0 deg. 3on or before the 16th day of July,A. V. 1910.
MANUEL R. OTERO,
Register.
Hire. 9 10. Beginning at M. j. uci.
12) thence N 36 deg. E. 5.00 chs.
thence X 53 deg. E. 10.00 chs. thence
N. 1 deg. V. 2.00 chs. thence N 30 deg.
W. 6.00 chs. thence N 56 deg. E. 22.00
chs. thence N 01 deg. E. 11.00 chs.
thence S 66 deg. E. 6.00 chs. thence S
3 deg. E. 11.50 chs. thence S 27 deg.
V. 14.00 chs. thence Ü 62 deg. AV. 2.00
chs. thence S. 47 deg. 30 min. AV. 7.00
chs. thence S 7 deg. W. 1.00 ch. thence
S 34 deg. 30 min. E. 2.14 chs. to M. C.
bet. sees. 1 and 12, thence N 89 di g. 58
min. AV. 29.70 chs. to place of begin-
ning, 78.51 acres.
SALT LAKE IN Sec. 1, Twp. 4 N.
Itge. 9 10. i'ogiuning at M. C. bet. sees.
1 and 6 (66.50 chs. N from cor. to sees.
1, 0, 7, and 12) thence N 60 deg. AV.
.00 chs. thence X 34 deg. 12 min. AV.
1.75 chs. to Standard M. C. bet. sees.
I and 3'i on 1st. Standard Parallel
W. 1 1.70 chs. tli neo S 21 do?. 15 min.
10. 29.80 chs. thenco S 32 deg. AV.
14.20 chs. to M. C. bet. sees. 8 and 17,
thenco S 89 deg. 59 min. W. 21.37 chs.
thence N 0 deg. 3 min. W. 12.73 chs.
to iliaco of beginning 164.38 acres.
SALT LAKE IN Sec. 17, Twp. 4 X.
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. 8
Mid 17 (S 89 deg. 59 mln. AV. 5S.03
chs. from cor. to sees. 8. 9, 16 and 17)
thenco S 06 deg. AV. 9.10 ehs. thenco
S 54 deg. 30 min. AV. 11.00 chs. thonce
VV. 4.20 ehs. to M. C. bet. socs. 17 and
18, thenco N 0 dog. 3 mill. AV. 10.00
cha. thence N S9 deg. 59 min. 10. 21.37
chs. to piuco of beginning 11.80 acres.
SALT LAKE IX See. 19, Twp. 4 N.
sees. 11 and 14 (N 89 deg. 58 min. AV.
N 5 deg. E. 15 chs. thenco S 57 deg.
15 min. AV. 14.00 ch. thence S 62 deg.
30 mln. AA'. 8.00 chs. thence S 37 deg.
W. 7.00 chs. thence S 10 deg. AV. 10.00
chs. thence S 34 deg. AA'. 6.00 chs.
thence S 1 deg. E. 6.00 chs. thence S
39 deg. 16 min. AV. 7.00 chs. thence S
66 deg. 45 mln. A'. 3.00 chs. to M. C.
bet. sees. 13 and 24, thence S 89 deg.
69 min. E. 14.87 chs. to point of be-
ginning 71.35 acres.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 12
and 13 (N 89 deg. 59 min. AV. 26.00
chs. from cor. to sees. 7, 12, 13 and 18)
thence S 65 deg. AV. 5.00 chs. thenco
00 chs. from cor. to sees. 11, 12, luTo bo published in Estancia News.
and 14) thence S 44 deg. 30 min. AV.
mln. AA. from cor. to sees. 17, 18, 19
and 20) thence N 72 deg. 20 mln. W.
7.80 chs. thence S 26 deg. AA'. 9.00 chs.
thence S 7 deg. 15 mln. AA". 11.10 chs.
thence S 33 deg. 45 mln. AV. 11.40 chs.
thence S 67 deg. 30 min. AA. 5.80 chs.
thence S 23 deg. AV. 15.90 chs. thence
S 60 deg. AA. 6.00 chs. thence N 83
deg. AA'. 6.70 chs. thence N 41 deg. 30
mln. AA. 5.00 chs. thence N 62 deg. AV.
5.40 chs. thence N 22 deg. 30 min. E.
of Estancia, N. M.
MANUEL R. OTERO,
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
11.50 chs. thence S.8 deg. A . 10.00
chs. thence N 35 deg! 15 mill. AV.
chs. thence S 42 deg. 45 min. AV. 4.00
chs. thenco S 68 dog. 30 mln. w. i.uuLand Office nt Santa Fo, New Mexico.
May 19 th, 1910 chs. thence S 20 deg. 30 min.
AV. 5.50
13.00 chs. thence X 3 dog. W. 8.00
chs. thence X 17 deg. E. 8.00 chs.
thence N 48 deg. 30 min. W. 2.15 chs.
Notice is hereby given that the Tor Kge. 10 10. From M. C bet. sees. ISS 87 deg. AV. 8.60 chs, thence N 34
ritory of New Mexico has this day tnd 19 (10 2S.63 ohs. from C. C. tothence 10 7.00 chs. thence S 6.43 chs. to1Iaí In IMa nfflfl KM.Wlrin T.lts for C'C:-'- . 18, 19 on AA'. bdy. of Twp.)to M. C. bet. sees. 11 and 14, thence Sthe University of Saline, under thejm,mt of I'oglnning, 2.75 acres.
... . .. ... . , SALT LAKE IX Sec. 11, thonce S 39 dig. A'. 3.10 chs. thence S
14.90 chs. thence N 43 deg. 16 min. E.
26.20 chs. thence N 43 deg. 46 min. E.
22.36 chs. to M. C. be, sees. 7 and 18,
thence E 11.46 chs. thence S 0 deg. 3
min. E. 10.00 chs. to place of begin- -
89 deg. 58 min. E. 25.01 chs. to placeTwp. 4 X. 47 dog. 30 mln. AV. 10.80 chs. thence
of beginning 4 2.08 acres.
.
4 dog. 15 min. 10. 12.30 chs, thencoRge. 9 E. Beginning at M. C. bet. sees.2 and 11 (S S9 deg. 58 mill. JO. 46.25 SALT LAKE IX Sec. 14, Twp. 4 N. S 7S deg. 10. 4.00 chs. thence N 42 deg.iire. 9 10. Beginning at M. O. bet,chs from cor. to sees. 2, 3, 10 and 11) I ning 106.73 acres.
SALT LAKE IN Sec. 18, Twp. 4 N. 15 min. 10. ii.30 ehs. thence N 5S deg.
45 min. i0. 15. SO chs. thence X 39thence S 32 deg. AV. 10 50 chs. thenceS 00 deg. 30. min. AV. i.uu ins. tlicnct leg. 15 min. 10. 12.00 chs. thence X 80
deg. W. 3.00 chs. thence X 69 deg. 10
min. AV. 2.40 chs. lo M. C. bet. sees.
12 and 13, N 89 deg. 59 min. AV. 42.45
chs. from cor. to sees. 7, 12, 13 and 18,
thence S 89 deg. 59 min. E. 16.45 chs.
to point of beginning 3.61 acres.
212.78 acres.
List No. 18, Serial 013209. SALT
LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N. Rge. 9 E.
X. M. P. M. From M. C. bet. sees. 24
and 25 (X 89 deg. 69 mill. AV. 48.00
chs. from cor. to sees. 19, 24, 25 and
30) thence in sec. 24 N 33 deg. 45 mill.
E. 10.00 chs. thence N 44 deg. 10. 2.50
chs. thence N 47 dog. E. 4.00 chs.
thence N 16 deg. 30 min. E. 4.00 chs.
thence N 29 deg. E. 4.00 chs. thence
0 deg. 30 min. AV. 9.00 chs. thence
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 7 and 18 (53.19 chs. AV. of Cor. to
sees. 7, 8, 17 and 18) thence S 29 deg.
AV. 13.10 chs. thence S 68 deg. W.
deg. E. 3.75 chs. to M. C. bet. sees.
sees, j una it t u oeg. 1 111111. in.
.4.40 chs. from cor. to sees. 11, 12, 13
tnd 14) thence S 64 deg. AV. 18.00
hs. thence S 34 deg. AV. 4.00 chs.
heneo S 61 deg. AV. 3.00 chs. thence S
5 deg. 30 min. V. 3.00 chs. thence S
5 dog. 30 min. AV. 18.00 chs. thence
S 11 deg. W. 7.0 Ochs. thence S 7 deg 18 ami 19, thence AV. 24.12 chs. to;0 min. 10. 16.00 chs. thence H 72 deg place of beginning 37.30 acres.
SALT LAKE IX 19, Twp. 4 N.V.. 2.00 chs. thence S 30 min. E. 8.0cchs. llicneo i'j 22 deg. AV. 5.00 chs
20.00 chs. thence N. 22.36 chs. thence
E. 24.66 chs. to place of beginning,
31.39 acres. 613.67 a. Rge. 10 10. From M. C between5 84 deg. E. 9.85 chs. thence S 27 deg.thence S 2 deg. AV. 3.00 chs. thence S sees. 19 and 30 (W 34.61 chs. fromList No. 16. Serial 013267. SALTV. 11.00 chs. thence S 51 deg. 30 mln.. 30 min. E. 6.00 chs. thence S
dig. 45 min. E. 12.00 chs. thence S. cor. to sees. 19, 20, 29 and 30) thenceV. 7.50 chs. to M. C. bet. sees. 14 and LAKE IN Sec. 2, Twp. 4 X., R. 9 E, 14.30 ehs. thence X 44 deg. AV.thence S 89 deg. 58 min. E. 34.00 rom M. C. to Sec. 2 on first standard43 deg. 15 min. W. 7.00 chs. thence S
provisions or me ct 01 congress 01
June 21, 1908, and the acts supplemen-
tary and amendatory thereto, the fol-
lowing described public lands,
List No. 3, Serial 01 3254. Lots 1 to 7
incl. SVi NEW, SVÍ NWVi. NVi SWW.
SWW SAVVi, Sec. l. Lots 1 to 10 incl.
SWW NWVi, Sec. 2. Lots 1, 2, 3, and
Lots C to 10 incl. SVi NWW. See. 3.
Lots 1 to 8 incl. Lot 11. Sec. 11.
Lots 1 to 7 Ind. SVi NEW, NWW
SWI4, SVi Nvy,, NEW SWW, AV Vi
KAVV4, Sec. 12. Lots 1 to 12 incl.
NWVi NAVV4, SEVi NWW, SEW SEW,
Sec. 13. Lots 1 to 6 Incl. Sec. 14. Lots
J, 2, 3. 4, 6, Sec. 22, Twp. 4 N. Rge. 9
E. 2S.17.39 acres.
List No. 4, Serial 013255. Lots 1 to
0 incl. Sec. 23. EVi NEU, Lots 1 to 6
Ind. SWVi NEW, EVi SEW, Sec. 24.
tEU NEVi. Lota 1 to 8 ind. SVi SWW,
SVi SEW. Sec. 25. Lots 1 and 5, Sec.
26. Lots 1 to 6 ind. NWVi NEVi,
SEW NEVi, Ni NWVi, SAVVi NWVi,
NEVi SE, Sec. 36, Twp. 4 X. Rge. 9
E. 1665.64 acres.
List No. 5, Serial 013256. Lots 1 to
t Incl. BE U NE Vi . SE Vi S W Vi, SE W ,
Sec. 5. Lots 1 to 4 Incl. Lots 6 to 10
parallel N. (also point for CC to Sec.10 deg. 30 mill. AV. 9.10 chs. to M. C. 15.00 día. thonce S 15 dig. 45 mln.AV. 0.70 elis. thence S 72 deg. 45 min.lis. thenco N
0 deg. 1 mln. AV. 45.60
hs. to place of beginning 103.03 acres. and 2) thence in Sec. 2 S. b3 ueg.bet. sees. 11 and 11, thence N 89 deg. AV. 4.20 elis. thonce X 50 dog. W. 10.00
N 40 deg. 30 min. AV. 6.00 chs. thenct
N 37 deg. 30 min. AA'. 4.50 chs. thenct
X 30 deg. 30 min. W. 8.00 chs. thenct
N 60 deg. 30 min. AA'. 5.00 chs. thenct
N 46 deg. 80 min. AV. 13.00 chs. thenct
AA'. 3.00 chs. thence S 48 deg. AA. 3.00SALT LAKE IN Sec. 23, Twp. 4 N.
ge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
53 min. AV. 8.35 chs. to M. C. bet. Sees.
11 and 14 thence N 31 deg. 30 min. AV. chs. thenco S 33 dog. 30 min. AV. 13.10chs. thence S 27 deg. 45 min. AA. 10.60
chs. thence S 10 deg. 30 min." E. 6.00
chs. thence S 32 deg. 30 min. AA. 2.00
ecs. 23 and 24 (S 0 deg. 1 nun. E. hs. li'.cnce S 4 1 (leg. 45 min. AV. 15.90lis. to M. ('. bet. sees. 19 und 30,9.00 chs. thence X 5 deg. 45 min. E. N 58 deg. AA'. 6.00 chs. thence N 7425.10 chs. from cor. to sees. 13, 14, 23:i.00 chs. thence X 8 deg. W. 9.00 chs.
chs. thence S 4.00 chs. thence S 6 deg.mil 2 1) thence X 65 deg. 30 min. AV. thence 10 39.70 chs. to place of begin-
ning 63. 2 1 acres.thence N 5 deg. E. 9.00 chs. thence X
deg. AA'. 8.00 chs. thence N 73 deg. AA
8.00 chs. thence N 34 deg. 30 min. AV0 Inln. E. 5.00 chs. thence S 33 deg.18 aeg. 30 min. E. 6.00 chs. thence N SALT LAKE IX See. 30, Twp. 4 X.E. b.00 ohs. thence S 9 deg. W. 8.00
9.00 chs. thence S 62 deg. 30- min. AA'.
14.00 chs. thence S 75 deg. 30 min. AV.
S.00 chs. thenco S 59 deg. 30 min. AV.
16 cleg. W. 3.00 chs. thence N 3 deg. E. 00.76 chs. to M. C. bet. sees. 23 and
24, thence S 0 deg. 1 min. E. 54.90
chs. to point of beginning 178.78
Rge. 10 10. From M. 0. cor. hot. sees.
19 and 30 (E 3.05 chs. from CC tochs. thence S 19 deg. 30 min. E. 3.59chs. thence' N 89 deg. E. 4.00 chs.00 chs. thenco S 80 deg. AV. 3.00
6.00 chs. thence X 29 deg. AV. 5.00 chs.
whence N 31 deg. 30 min. E. 7.00 chs.
thence N 24 deg. AV. 5 chs. thence N sees. 19 and 30 on AV. bdy. of Twp.)acres.thence S 64 deg. 30 min. AA'. 5.00 chs.chs. thenco S 50 deg. AV. 14.00 ens. thence S 11 deg. 30 min. 10. 20.70 chs.SALT LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N.thenco S 29 deg. E. 4.00 chs. thence S16 deg. 30 min. E. 5.00 chs. thence N
10 dee. 30 min. E. 8.00 chs. thence S Rge. 9 E. From M. (J. bet. sees, ó30 min. E. 6.40 chs. to M. C. bet. sees.
thence S 14 deg. 15 min. AAr. 10.00 chs.
thence S 54 deg. 45 min. AV. 9.00 chs.
thence S 31 deg. 30 min. E. 8,00 chs.
thence S 73 deg. AV. 3.00 chs. thence
thence S 30 deg. 45 mln. A. 15.20 chs.
!o M. C. hot. Bees. 25 and 30 on AA'.
bdy of Twp. thence S 9.00 chs. to M. C.12 deg.
30 min. AV. 4.00 chs. thence S and 24 in sec. 24, thence N 43 deg.i and 11 thence S 89 deg. 58 min. E.Incl. Sec. 0. NEVi, EVi NAVV4. Lots
1 to 5 incl. XEV4 SWVi. AVVi SEV4, 4 E. 8.50 chs. thence S 37 deg.
AV. 2.00 30 nun. E. 13.60 chs. to iu. c. oei6 deg. AV. 5.00 cha. thence N 13 deg. bet. sick. 25 and 30, thence X.34 deg.N 50 deg. AA. 12.00 chs. thenco S 23.85 chs. to place of beginning S3. 14NEV4 SEW. Sec. 7. NEVi, Lots 1 to chs. thence S 12 deg. E. 2.30 chs. to a sees. 13 and 24 thonce
N 89 deg. 59
point for M. C. bet. sees. 2 and 11, min. AA". 9.34 chs. to point from cor
thenoñ X 89 des. 58 min. AV. to M. C. to sees. 13, 14, 23 and 24, thence S 0
deg. 30 min. E. 14.00 chs. thenco S 45 mln. 10. 21:20 chs. thence X 83 dog.
10. 9.70 chs. thenco X 68 deg. 30 mln.acres.0 Incl. SEW. Sec. 8. Lots 1 and 2, iS dog. 45 min. AAr. 9.05 chs. to M. C.SALT LAKE IN Sec. 35, Twp. 4 X.SV4 NWVi, SWVi, Sec. 17. Lots 1 to E. 10.20 ehs. thence X 21 (leg. E. 18.10bet. sees. 2 and 11, thence N 44 deg. deg. 1 mln. E. 9.85 chs. to point ofbet. sees. 23 and 20, thence S 89 deg.Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet. sees.13 Incl. Sec. 18. EVi NEVi, Lots 1 to chs. to M. C. bet. sees. 19 and 30,beginning 4.62 acres.58 min. E. 68.00 chs. thence N 0 deg. 10 min. E. 5.00 chs. thence N 19. deg..26 and 35 (S 89 deg. 5S min. AV. 31.958 Incl. SWVi NEVi. E SEVi, NWVi SALT LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 NE. 10.00 chs. thence N 43 deg. E. 4.00Í1 min. AV. 54.90 chs. to place of be thenco W 39.70 chs. to place of begin-
ning 83.68 acres. 300.43 aeres.chs. from cor. to sees. 25, 26, 35 andSEV4, Sea 19. EVi NEVi, Lots 1 to 5 Rge. 9 E. . From M. C. bet. sees. 13chs. thence N 57 deg. AA'. 2.00 chs.ginning 283.24 acres.36) thence S 41 deg. E. 4.00 chs. thence List Xo. 21, Serial 013272. SALTand 24 (X 89 deg. 59 mln. AA'. 52.77Incl. SAVVi NEV4, EVi SWVi, Sec. 30Twp. 4 N. Rge. 10 E. 3459.95 acres. hence N 81 deg. AV. 5.50 chs. thenceSALT LAKE IX Sec. 23, Twp. 4 N.E 5.00 chs. thence N 53 deg. 15 min. E LAKE IN S, e. 1, Twp. 0 N. Rge. 9 10.chs. from cor. to sees. 13, IS, 19 andRge. 9 E. Beginning at M. C. bet5.00 chs. to M. C. bet. sees. 26 and 35,List No. 0, Serial 013257. Lots 1 to N 72 deg. 30 min. AA. 3.50 chs. thence
S 78 deg. AA'. 4.00 chs, thenco S 45 deg. 24) in sec. 24, thence S 25 deg. Eecs. 14 and 23, S 89 deg. 58 min. E.thence N 89 deg. 59 min. AV. 11.62 chs. N. M. P. M. from lAI. C. hot. sen:. I
and 6 on 10. bdy. of Twp. (X 20.00
chs. from cor. in seos, 1. 0. 7, 12)
4 Incl. SVi NEVi, NEVi SEV4, Sec. 1
Lots 1 to 4 incl. S NEVi, SVi NWVi 0 min. AV. 2.50 chs. thence S 17 deg.46.00 from cor. to sees. II, 15, 22to place of beginning 2.49 acres. 255.61 2.00 chs. thence S 73 dog. 30 min. E3.00 ehs. thence X 64 deg. E. 4.00 chsand 23, thence S 6 dog. AV. 6.00 chs.acres.SWVi. SEVi. Sec. 2. Lots 1 to 4 incl W. 15.00 chs. thence S 22 deg. 45 min.
Y. 2.20 chs. to M. C. bet. sees. 2 and thence N. 76 deg. E. 2.00 chs. thencehence S 01 deg. 45 min. E. 11.00 chsList No. 13, Serial 013264. SALTSVi NEVi. SVi NWVi, SWVi, SEVi 45 dec. E. 3.00 chs. thence N 5311 (S 89 deg. 58 min. E. 46.25 chs.thence X SI deg. E. 4.00 chs. thence SLAKE IN Sec. 11, Tup. 4 N. Rge.Sec. 3. NEVi.NWV4.SV4. See. 10. All dog. 30 min. E. 4.30 chs. to M. C. bet67 deg. E. 3.50 chs. thence X S3 deg.E. N. M. P. M. Beginning at M. C. from cor. to sees. 2, 3, 10 and 11)
thenco N S9 dog. 58 min. AV. 23.86 sees. 13 and 24. thence N S9 deg. 59of Sec. 11. All of Sec. 14. NVi NEViSEVi NEVi, NVi NWW, NVi SWV4 10. 12.00 chs. thence N 06 deg. 23 minbet. sees. 2 and 11 (N S9 deg. 58 mill.
min. AV. 14.87 chs. to point of begin10. 6.55 chs. to M. C. bet. sees. 23 andV. 5.50 chs. from cor. to sees. 1, 2, 11SEVi SWVi, Sec. 15, Twp. 5 N. Rge 9 :hs. to M. C. bet. sees. 2 and 11 (S 89leg. 58 min. E. 22.40 chs. from cor. ning 2.25 acres.1, thence X 0 cleg, 1 mill. AV. 9.S5 chsand 12) thence S 2 deg. 30 min. AV
SALT LAKE IN Sec. 27, Twp. 4 Xto sees. 2, 3, 10 and 11) thence N 1thence X 89 dog. 58 min. AA'. 34.014 chs. thence S 62 deg. E. 2.00 chs
thence S 26 deg. 30 milt. AV. 3.00 chs Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 2ells, to place of beginning 39.49 acres. leg. 30 mln. AV. 4 chs. thence N 54
leg. 15 min. AV. 7.00 chs. thence N 28 and 27 (S 89 deg. 59 min. 10. 3.00SALT LAKE IN Sec. 26, Twp. 4 Nthence S 0 deg. 30 min. AV, 9.00 chs
ehs. from cor. o sees. 21. 22, 27 and.ge. 9 E. Beginning at M. C. bet.thence S 77 deg. W. 4.00 chs. thence
thence N 25 dog. 45 mill. W. 4.30 chs.
thence N 7 dig. 4 5 min. 10 (1.00 chs.
thence N 33 deg. 15 mln. AV. 5.50 chs.
tin neo N 34 dog. 10. 12.20 ohs. thonce
N 8 deg. I. mill. 10. 17.40 chs. to M. V.
bi t. sees. and G, thence S 50.00 ill.-- ,
to id, no 01' beginning 10.49 aeres.
SALT LAKE IX See. 12, Twp. 6 X.
Ltgo. 9 10. From M. '. bet. sees. 12
and 13 (4 M) deg. 56 mln. TO. 9.03 chs.
from our. to sees. 11, 12, 13 und 14)
tin rue N 22 deg. 30 mill. E. 9.90 ch-- .
Un ni'O f. 63 dog. ::0 min. 10. K.0O oh-s-
tlionte S 84 do,',. 15 mill. 10. K.50 ohs.
to M. .'. hot. sees, 12 and 13, thenco
:; S3 deg. 56 mill. AV. 29.00 chs. to
placa of beginning 10.53 acres.
HALT LAKE IX See. 13, Twp. 6 N.
Rge. 9 10. From Al. C. bet. sees. 13
and 18 on 10. buy. of Twp. (N 7.76
28) thence S 19 deg. E. 6.00 chs
leg. 30 mill. E. 7.00 chs. thence X 89
log. E. 6.00 chs. thence X 22 deg. E.
2.50 chs. thence N 33 deg. 30 mill. AA'.
sets. 23 and 26, (S 89 deg. 58 mill. B9 deg. 30 min. AV. 5.00 chs. thence
thence S. S4 deg. E. 8.00 chs. thenc12.00 chs. from cor. to sec. 22, 23, 2bS 76 deg. E. 3.00 chs. thence S 1 deg
N 71 deg. E. 15.00 chs. to M. O. beS.00 chs. thence N 18 deg. AV. 12.00and 27) thence S 11 deg. 30 min. E30 mill. W. 17. chs. thence S 2 deg. E,
tween sees. 22 und 27, thence X Si)hs. thence N 6S deg. E. 5.00 chs,7.50 chs. thence S 11 cleg. AV. 26.006.00 chs. thence S 11 deg. 10. 20.00
deg. 59 min. AV. 24.05 chs. to point olchs. thtnee S. 36 deg. 45 min. 10. 24. Otchs. hence S 8 deg. 45 min. AV. 13.00 hence N 53 deg. 30 min. E. 12.00 chs.
hence S 71 deg. E. 7.00 chs. thence N beginning 8.15 acres.chs. thence S. 24 deg. 30 min. E. 2.00
SALT LAKE IN Sec. 3. Twp. 6 X1 deg. E. 5.00 chs. thence N 36 deg,chs. to M. C. bet. sees. 11 and 14
chs. thence S 15 deg. 15 mill. E. 7.0!
chs. thence S 57 deg. 15 min. E. 19. 0(
chs. thence S 34 deg. E. 5.00 chs
thence S 28 deg. E. 5.00 chs. thenc.
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees.thence N 89 deg. 58 mill. AV. 26.2 13. 4.00 chs. thence N 6 deg. AA'. 1.60
dis. thence N 39 deg. AV. 7.00 chs. and 34 on N bdy. of Twp. (75.06 chs.chs. to M. C. bet. sees. 11 and 14
AA'. ot cor. to sees. 2, 3, 34 andhence N 29 deg. E. 6.00 chs. thence NS. 59 deg. 30 mill. E. 3.40 chs. thencthence X IS deg. 30 min. E. 13.00
; deg. 10. 5.00 chs. thence N 28 deg. Ethence X 3 deg. E. 9.00 chs. thence X
.4 deg. 30 min. AV. 7.00 chs. thence N
thence S 45 deg. AV". 3. 53 chs. thence
S 59 deg. 6 min. AV. 2.89 chs. to M. C.
bet. sees. 3 and 4 thence N 0 dog. 19
1.00 chs. thence X 1 deg. 45 min. AV.
i 38 deg. AV. .80 chs. to M. C. bet. sees
ti and 35, thence S 89 deg. 58 min
E. 11.62 chs. to M. C. bet. sees. 26 ant i. 50 chs. to M. C. on 1st Standard?0 deg. E. 4.00 chs. thenco N 9 dog. E
Parallel 23.00 chs. E of cor. to seca35, tin nee X. 33 deg. 15 mill. E. 16. Ot3.00 chs. thence S 60 deg. AV. 6.00
'4 and 35, thence E. 33.37 chs. to bechs. thence N 0 deg. 45 min. AV. 3.01
E. 3797.28 acres.
List No. 7, Serial 013258. EVi NEW.
SWVi NE',, EW NWVi, EVi SWVi,
SEVi. Sec. 22. All of Sec. 23. All of
Sec. 24. All of Sec. 23. All of Sec. 26
NEVi. EVi NWVi, SWW SWVi, EVi
SEVi. Sec, 27. SEVi NEVi, Sec. 33
AVVi SW'.i, SEVi SWVi, Sec. 34. SVi
SEW. Sec. 34. All of Sec. 35. All oí
Sec. 36, Twp. 5 X. Rge. 9 E. 4880.00
acres.
List Xo. 8, Serial 013259. AVVi
SWVi. Sec. 3. Lots 1 to 4 incl. SV4
NEW. SV4 NWW. SVi, Sec. 4. Lots 1
to 4 Incl. SVi NEVi, SVi NWVi, SVi
Sec. 5. Lots 1 to 7 incl. SVi NEVi
SEVi NWW. EVi SAVVi. SEW, Sec. 6.
NEVi. EVi NWW, Lota 1 to 4 incl. E'a
SWVi. SEW, Sec. 7. All of Sec. 8. All
of Sec. 9. AVVi NWVi, Sec. 10. EVi
SWVi. Sec. 15. All of Sec. 16. All ot
Sec. 17. NEVi. EVi NWVi, Lots 1 to 4
Ind. EVi SWW. SEVi, Sec. IS, Twp.
6 N. Rge. 10 E. 5956.87 acres.
List No. 9, Serial 013200. NEW.
EVi NWVi, Lots 1 to 6 ind. EVi
SWW. N ViSEVi, Sec. 19. NVi. NVi
SWW, Lots 1, 2, 3, EVi SEVi, NWW
SEW. Sec. 20. All of Sec. 21. NWW
NEW. WVi, Sec. 22. V Vi , Sec. 28.
E',4 NEW, Lots 1 to 5 ind. EVi SEW
Sec. 29. Lots 1 to 8 ind., Sec. 30.
NEVi. EVi NWVi, Lots 1 to 7 incl.
NVi SEW. Sec. 31. NVi. Lots 1 to 4
ind. NWVi SWW, EVi SEW. Sec. 32.
AVVi. Sec. 33, Twp. 5 N. Rge 10 E.
4623.36 acres.
List No. 10, Serial 013261. SVi SEW.
Sec. 8. Lots 1 and 2, SVi SEW. See-
chs. thence X 22 deg. AV. 10.50 chs,
hence X 39 deg. 30 mill. 10. 8.50 ihs
chs. from cor. to sees. 13, IS, 19 and
24) thence S 07 dog. 15 min. AV. 12. SO
chs. thenco X 9 deg. AV. 4.50 chs.
thonce N. 17 dig. 10. IS. CO chs. tlieiue
S 66 (leg. 30 min. AV. 6. 00 chs. thence
N 39 (UfV. 30 min. V. S.OO'chs. thenco
X 19 dog. i) min. W. 11.00 ehs. thenco
N 0 do;'. 15 min. AV. 7.00 chs. thenco
N 59 dig. 30 mill. AV. 10.00 ehs.
thonce S. 67 deg. 45 mln. V. 26.50
ehs. thence N 1 dig. 30 min. AV. 20.90
diming cor. 275.71 acres,
SALT LAKE IX Sec. 33, Twp. 4 N,
chs. thenco X 50 deg. E. 2.00 chs
thenco S S3 deg. 30 min. E. 5.00 chs
thence X 58 deg. 30 mill. E. 5. SO chs
thenco N 40 deg. W. 4.00 chs. thence
min. E. 4.00 chs. thence N 89 deg. 56
min. E. 4.94 ehs. to place of beginning
1.11 acres.
SALT LAKE IX Sec. 4, Twp. 5 X.
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. 3
and 4,'VN 0 deg. 19 min. E. 75.59 chs.
from cor. to sees. 3, 4, 9 and 10)
thence N 49 deg. 59 min. AV. 3.75 ehs.
ge. 9 É. From M. C. of sec. 3 on 1stN 2 dog. 10. 5.00 chs. thenco N 28 deg.
itandard Parallel N 3.00 chs. AV. ofto M. C. bet. sees. 25 and 26, thence N
0 deg. 1 min. AV. 60.00 chs. thence N
E. 3.00 chs. thence X S deg. 30 min
W. 6.50 chs. thence N 34 dog. 80 min C. to sees. 2 and 3, thence S. 22 deg.
,A. 3.00 chs. thence S 5 deg. AV. 27.0089 deg. 58 mln. AA'. 68.00 chs. to plactE. 10.00 chs. thence N 0 deg. 10. 5.00
of beginning 44S.50 acres. 9S6.64 acre.- -hs. thence N 7 dog. 30 min. E. 6.5C hs. thence S 20 deg. AV. 23.00 chs,
henee S 8 deg. 30 min. AA'. 9.50 chs.List No. 15, Serial 013206. SALIhs. thence N 6 dog. 15 min. AV. 2.3
LAKE IN Sec. 5, Twp. 4 N. Rge. 10 Ehs. to M. '. bet. sees. 2 and 11, thence
Beginning at M. C. on S. Bdy. of See? 89 dog. 5S min. 10. 16.25 chs.
31, Twp. 5 N. (2.71 chs. AV. of Standarcplace of beginning. Acreage exclusive
hence S 78 deg. AA". 7.00 chs. thence
' 15 deg. 30 min. AA. 6.00 chs. thenceí 34 deg. 45 min. AA'. 13.00 chs. thence
12 deg. 30 min. E. 9.00 chs. thence
J 27 deg. E. 11.50 chs. thence N 47
leg. E. 4.00 chs. thence N 32 deg. E.
if Island 1 7 ' . 0 7 acres. Cor. to S. 31 and 32) thence S 43 deg
45 min. E. 10.67 chs. thence S 0 deg
15 min. V. 8.40 chs. thence S 25 dog
45 min. AA". 16.10 chs. thence S 3 deg
SALT LAKE IN See. 36, Twp. 4 N
itge. 9 10. Beginning at M. C. bet
iees. 1 and 36 on S. Hdy. Twp. (15.00 .00 chs. thence N 10 deg. 45 mln. E,
'.l.OOchs. thence N 45 deg. AA'. 9.00 chs
hence N 10 dog. 15 min. AA'. 2.50 chs,
15 min AV. S.30 chs. thence X. 51 degchs. 10. of cor. to sees. 35 and 36)
thence N 36 deg. E. 5.50 chs. thence
o M. C. to sees. 3 on 1st StandardN 47 iK'g. AV. 8.00 chs. thence N 89
'arallel, thence E to close 95.95 acres.deg. AV. 4.00 chs. thence X 12 dog. AV
71.66 acres.t.00 chs. thence N 55 deg. AV. 3.0C12. Lots 1 to 5 Ind., Sec. 14. NEW.
List No. 17, Serial 013268. SALThs. thence N 8.00 chs. thenco N 4EVi NWW. NWVi NWW. Lots 1, 2, 3
leg. 3(1 min. AV. 4.00 chs. thenceEVi SWW, SEW, Sec. 16. Lots 1 and ,AKE IN Sec. 22, Twp. 4 N. Rge.
E. N. M. P. M. From M. C. bet,
ees. 22 and 27 (S 89 deg. 59 min. E.
14 deg. 30 min. E. 7.00 chs. thence2. Sec. 17. Lots 4 and 7, Sec. 21. Lot
chs. thence X 9 dog. AV. 16.70 chs.
tlii iice X i'J di g. AV. S.90 chs. thenco
N 49 dog, 15 inln. 10. 6.20 chs. thence
N 11 drg. 30 min. 10. 4.60 chs. to M. C.
bet. sees. 12 and 13, thence S 89 dog.
50 mill. 10. 29.00 ehs. to M. C. hot.
sees. 12 und 13, thence S 00.50 chs..
thence S 62 dig. 15 mln. 10. 6.10 chs.
thonce S 80 dog. 15 min. 10. 18.60 chs.
thonce S 14 dog. 45 min. AV. 23.50
chs. thence S 49 deg. 45 mill. 10. 3 1.50
chs. thence S 11 di g. 45 min. AV. 8.90
chs. thenco S 21 deg. 'l5 mill. E. 1.90
ohs. thence X 59 deg. K. 7.00 chs. to
M. C. bet. sees. 13 and IS, thenco S
20.24 chs. to place of beginning
ISO. 56 acres.
SALT LAKE IX Sic. 13, Twp. 6 X.
Rge. 9 10. From M. C. bet. sers. 1!
and 24 thenco X 86 dig. 15 min. AV.
6.90 chs. thence N 29 deg. 15 min. AA'.
5. CO ehs. thenco S 39 (leg. AA". 5.80
chs. to M. C. bet. sees. 13 and 14.
thence S 0 dog. 1 min. E. 00.30 chs.
thence S S9 (leg. 56 min. E. 13.00
to place of beginning 1.7S acres.
215.31 ucres.
List No. 22, Serial 013273. SALT
LAKE IN Sec. 14, Twp. 6 X. Rge. 9 E.
From M. C. hot. socs. 13 and 14,
thence X 47 (leg. 40 min. AV. 20.92
chs. thence N 22 deg. 15 mln. AV,
23.40 chs. thence S 33 (leg. 30 mln. AV.
7.20 ehs. thence N 62 deg. AV. 12.80
chs. thence N 37 deg. 45 min. AV. 16.40.
JO deg. 15 min. E. S.00 chs. tlienei4. Sec. 23, Twp. 6 X. Rge. 9 E. 1224.48
thence N 5 deg. 13 min. AA'. 1.58 chs.
to M. C. bet. sees. 4 and 33, thence I
89 deg. 56 mln. E. 3.07 chs. thence
S 0 deg. 19 mill. A'. 4.00 chs. to place
of beginning .82 acres. 195.7 3 ucres.
List No. 19, Serial 013270. SALT
LAKE IN Sec. 31, Twp. 5 N. Rge. 10
E. From M. C. on S. bdy. see. 31 (S
89 deg. 54 min. A'. 2.71 chs. from cor.
to sees. 31 and 32) thence N 56 deg.
15 mill. AA". 18.70 chs. thence N 51
deg. 45 mln. AV. 4.30 chs. thence S 5!
deg.. 17 min. AV. 22.80 chs. to M. C.
bet. sees. 6 and 31, thence N 89 deg.
64 mln. E. 37.02 chs. to place of be-
ginning 23.84 acres.
SALT LAKE IN Sec. 31, Twp. 5 N.
Rge. 10 E. From M. C. on S. bdy.
sec. 31 (S 89 deg. 54 min. AA. 56.34
chs. from cor. to sees. 31 and 32)
thence Nil deg. 30 min. E. 13.23 chs.
thence N 30 deg. AV. 17.20 chs. thence
N 40 deg. AV. 5.50 chs. thence S 66
deg. AV. 8.40 chs. thence N. 87 deg. 06
min. AV. 6.90 chs. to M. C. on AV. bdy.
sec. 31, thenco S 27.73 chs. thence N
89 chs. 54 deg. E. 23.40 chs. to place
of beginning 66.52 acres.
SALT LAKE IN Sec. 32, Twp. 6 N.
Rge. 10 E. From M. C. on S. bdy.
sec. 32 (AV. 61.92 chs. from cor. to
sees. 32 and 33) thence N 9 deg. 30
min. E. 8.00 chs. thence N 10 deg. AV.
7.S0 chs. thence N 26 deg. E. 13.10
chs. thence N 40 deg. E. 14.00 chs.
thence E 4.00 chs. thence S 36 deg.
7.05 chs. from cor. to sees. 21, 22. 27N 78 deg. E. 4.00 chs. thence N 5acres,
leg. 15 min. 10. 27 chs. thence S 61List No. 11, Serial 013262. Lota 1 to .nd 28) thenco N 49 deg. E. 10.00
hs. thence N 19 deg. 46 min. E. 16.00leg. E. 7.00 chs. thence S 27 deg. 45
nin. 10. 24.00 chs. thence S 9 deg. 15 i:hs. thence N 7 deg. 30 mln. E. 6
incl. SEW NWVi. Sec. 26. EVi.
SWVi Sec. 34. Lots 1 to 5 ind. AVVi
SAVVi. SEVi SEW. Sec. 35. Lots 1 Tiin. AV. 10.00 chs. thence S 1 deg. E. "hs. thenco N 22 deg. 15 mln. E. 9.00
chs. thence . 55 deg. 30 mln. E. 4.0010.75 chs. to M. C. bet. sees. 1 and 36
W. 4.30 chs. thenco S 16 deg. 15 min
W. 4.90 chs. thence S 21 deg. 15 min
AV. 11.70 chs. thence S 42 deg. AA
20.10 chs. thence S 2 deg. 15 min. AA
9.60 chs. to cor. to sees. 5, 6, 7 and i
thence N. 0 dog. 3 mln. AA'. 76.27
E 28.09 chs. to place of Begin
ning 134.38 acres.
SALT LAKE IN Sec. 5, Twp. 4 N
Rge. 10 E. Beginning at M. C. on S
bdy. sec. 32 on 1st Standard Paralle
(E 18.00 chs. from Stand- - Cor. ti
sees. 31 and 32) thence S 5 deg. 4 i
min. AV. 6.30 chs. thence S 17 deg. It
min. AV. 23.00 chs. thence S 85 deg
E. 4.40 chs. thenco N 46 deg. 15 mln
E. 9.80 chs. thence N 75 deg. 15 min
E. 9.10 chs. thence N 40 deg. 30 mln
E. 5.60 chs. thence N 55 deg. 30 min
E. 1.90 chs. thenco N 33 deg. E. 16.94
chs. to M. C. on S. bdy. of ic. 32
thence AV 27.28 chs. to place of be-
ginning 51.82 acres. ,
SALT LAKE IN Sec. 6, Twp. 4 N
Rge. 10 E. Beginning at .cor. to S
5, 6, 7 and 8, thence N 6 ltf min
AV. 2.10 chs. thence S 88 deg. W. 6.4V
chs. thence N 10 deg. 16 mln. W. 8.o
and 2, SVi NEW. EVi NWW, SVi, Sec.
30. Twp. 6 N. Rge. E. SWVi SWVi. thence W. 40.00 chs. to place of begin ehs. thence S 89 deg. 15 min. E. 7 chs,
'hence N. 61 deg. 30 min. E. 6.50 chs,ning 161.71 acres.Sec. 26. SEVi , Sec. 36, Twp. 7 N. Rge
hence N. 24 deg. 30 min. A". 10.009 E. 1831.44 acres SALT LAKE IX See. 25, Twp. 4 X,
ligo. 9 E. Beginning at M. C. bet. sees. hs. thence S 64 deg. AA. 12.00 chs,
hence S 15 deg. 30 min. W. 5.00 chs,
List No. 12, Serial 013263. SALT
LAKE IN Section 12, 4 N. Rge. 9 E.
N. M. P. M. Beginning at Meander hence S 46 deg. 30 min. AV. 7:00 chs.
25 and 26 (N 0 deg. 1 min. AV. 20.00
chs. from cor. to sees. 25, 26, 35 and
36) thenco N 12 deg. 45 mln. E. 9.00 ,hence S 66 deg. AA. 25.00 chs. S 3
leg. 30 min. AV. 6.00 chs. thence S 8Cor.
Bet. Sees. 1 and 12, (N. 89 58 mln.
AV. 13. GO chs. from Cor. to Sees, 1, 6, cha. thence N 68 deg. E. 12.00 chs.
leg. 30 min. AV. 4.00 chs. thence S 31thence N 15 deg. E. 5.00 chs. thence7 and 12) thence S. 44 AV. 6.00 cha leg. AV. 4.00 chs. thence S 53 deg. W.N 30 deg. E. 4.00 chs. thence N 47 deg.thence S. 49 AV. 6.00 ches, thence S.
E. 8.00 chs. thenco N 28jlcg. 15 minS7 30 mln. AA. 11.00 chs. thence N.
E. 10.00 chs. thence N 7 deg.E. 12.00
'.00 chs. thence S 4 deg. 30 min. AV,
8.00 chs." to M. C. bet. sees. 22 and 27,
thepce S 89 deg. 69 min. E. 24.05 chs,tl deg. IB mln. AA. 7.00 chs. thence N.
ehs. thenco S 04 deg. 15 min. AV. 7.40
elu. thence N 34 dig. AV. 13.50 chs.30 min. E. 14.10 chs. thence S 16 deg.chs. thence N 64 deg. AV. 3.60 chs.76 deg. W. 4.00 chs. thenco N. 36 deg.
E. 7.00 chs. thence S deg. W. 14.80 thence S 14 deg. 30 inln. AV. 6.30 chs.'.00 to point of beginning 96.78 acres.y?, 3.6 chs. thenco N. S deg. E. 6.Í4 thence N 41 deg. 20 mln. E. 11
bet. necti. ii and it, theoce N. I deff.
56 mln. W. 18. ft cha. thence 8. deg.
heace 8 T3 Org. 4 lulo. W. 9.10 ch
thrme H 24 ilff. 15 mln. W. 5.90 ch
Mr date antra Vt'uti tn Hich canta
par amisiaa.
En Tastimanio da la Cu 1. ha fu:to aqui
mi trian j Sallo da dizha Corta en Santa
Fa, Nuata Miico,stad!a 26 da Majo.
a. d. im.
Fbark W. Skiaron,
Ecribi.r.o.
Edw. L. Saffoxd,
UiroTAoo.
iaii ftranbatk. 0 KWiMiw, !Cétaaeia, a tS IHh 4ir f Jlr. M,Claimaal mam at witicwM ; I
B W Ppjy.O II Oiw.a B aoKlnUy, 3
atrtia.ailtrXjtaacia.a u.
atiacl I.Otrri, SitUr.
Not Coal Laaa
notickpob prnucATiOK
lrparlBf-- t if the Utn-iar-
L'.i. LaB4 0mrtatMtar,. ..
May II. 111.
Molict i linrebj f Irra that Titnria Haitiaai
da Arrliolati, widuw of Jnilo Arrhalcta, it-ie-
clljimtim. a. II., who. na April (
IIXÍ, made Homtrid Entry (trrial Na.tKJU).
No. 9115, for K fi STY 4 Bee. Si, Tt N. II E,
ami LiA 1 and 3. fWtiea (, Tnwaihi Ix.
nmixr .S K. N. W. r. 14. Mrriiiiaa, has 14
nnticc ol iiiintlnn to mat I'laal lln Yr
The Thirtieth Annual New Ataxia
Fair and Resources Exposition
ALBUQUERQUE
OCTOBER 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1910
Day and Night
I mln. E. 40.00 chs. to place of bein- -
nlng, 24.00 acres.
SALT LAKE IX Se.c 3(j, Twp. S N.,
It. E., from M. C. on K. My. sec. 3
(C.l. oo (lis. N. of twp. cor.) thence S,
so dig. 20 mln. AV. 22.90 chs. thence
N. 70 deg. 45 min. W. 11.70 cha.
thence X. 42 deg. 15 mln. K. 15.70
chs. theme X. 1 deg. 15 mln. W. 1.50
eh:;, to M. C. bet. sees. 25 and ÍÍ,
th'iice S. S9 dig. 56 min. E. 25.10
:hs. to cor. to sees. 25, 30, 31 and 34
le nee S. 11.00 chs. to placo of begin- -
liii.;. 37.97 acrtrs. 61.97 acres.
Any person or persons claiming any
ictllen of the above described land
nlvi isWy to the Territory of New
Aiexlco. r desiring to protest against
il'ew.imo oí this selection should tile
p: eti st, content or other objection
nith the HcgisteiaiHl Receiver at thl
fflce on or before the 16th day ff
fide, A. I. 1910.
MANUEL K. OTE HO,
Kegister.
To be published in Estancia News,
of E.itanWn, X. M.
A1AXUEL 11. OTERO,
liegister.
-
-
Net Old Lir.il
NOTICE' rot: r UBLIOAHON
ISOLATED TRACT
Tllblic L r:á S ilo
Dt'partiiicnf nf tho Interior
J. P. Land Ofike at Santa Fe, N. L,
June, i910.
Notice i; hereby given that, s direct-- d
by tho C' i f the General
Lar.d Office, un ler provisions of Act of
lot reas approved Juno 27, 1906, (34
Ir.'ii., 51V), we will offer at public sale
to the hi'I.e-- l dder, at i0 oVL.ck A
,1., on tho 2lh d y of July, at this of-ic- e,
the folluwitg-jepcribe- d land.
SWJi NW '.t, of Stc. 23, T?. 7 N , R.
JE , of the N. Yi P. M. & n.
Any i cisons claiming adversely the
ibovc doscribcil land ore advl td to file
heir claims, or objections, on or before
the time designs ted for sale.
Manuel R. Otero, Register.
Fp.ed .VIullur, Recoiver.
6
ik I Coal Land.
NOT1CI I Oil I'UHLICATIOM.
Depart Hit uf tho Interior,
L', S, Lm . Oflicu at Santa Fe, N. M
Juno .1. 1910.
Notice is iiemliy jiivmi that Lonjina Serna,
f Willard, N. M., lio on Novtmlier 11, i9o5.
na.lc Ilnmeatoad Entry No. mi. for E!i SW!.
Sec. 20. li'i NWfi. s'fclion ",J, Townaliip t N,
lldiiije í 10. N. M, P. Ueridian, baa flleil notice
if i iteniioii to niiikc Final Víjt Year Proof, to
"t ibiish cluini lo tlio land aljors doicritwd.
'lufdi'e Minuio Brmnback, U. S. Commiinioner.
nt Estancia, N. M.,on tha 20lh day of Jly,19i.
Claimnnt nnincs iib wltucRSPa:
II. iniijiMo Mernn, Santiago Spraa, Jena V.'l- -
ni ! Siincl.rz. of Willard, M. M.,Lantrio (Ma-ale-
of Míiuzane, N. M.
Waimol R. Otero, Segi.tor.
Not Coal Laud.
NOT1C15 FOR PUI1LICATION.
Dei ;rt.niL.t of t):i Inltriur.
i;,S. Land OHico at Saata Ve.K. II..
Jan, 1110,
Nuticii L lioioliy KÍren limt l'lotelier Brown,
if Liirin. Mew Mexico, who, on Al ril 19thi
1(110, made Humtwlcad application Ko.0;33M, for
ar'J w4.Sc. 4 anil n! nw!í, Section , Town-ilii- li
3N, Riiiii.-- II 10 N. M. P. rrrUian. ha
ice of intention tomate Final Ci, inmuta-1- .
."ti Proi-f- to establish claim totho land ahora
(Iwcnb.'il, boforn E, I.. Moultou, I". S. Oramlt-aiiiurr- ,
nt L'.icitt, Ketv Mexico, on tho S7th day
of July, llHO.
Claimant names .if. v. jt.iesncfr:
M. A. .Muloii j . . II. Mieoiipy, I.ecy A. l'eiroo,
Hoswi II T. Rr.iVi'R, all of Lucia. New Jlciieo.
21) Muiiuel R.Otoro, Hegl-W- r.
Not Ceul Lund.
NOTICIO roli PUBLICATION-- ,
l.inir Lieut of tho Inter! r,
C. S. l.ni.il Cilice at Paula Fe, N. o!
JnnclMOlO.
Notice - In reLy .iton tlial Thonins J.
of Kst.inei'i. N. M who on Fobrnary i2,
I90S. mo to Hoiiie.'tei.i Kiitiy (Senal Nn. IJISSS)
Se, i7l. r r .w1. i. Mi ction '.':. TolMiMÍiip C N,
Itniisf (i '. X. V. P. Mi'. i Han, has likni imticoof
iiitíMiii'-.- to pialó1 Fimil ('oininutulie.n Proof,
,o i1 ib;i li el ;'i)ll to tliel.inil abin-- described,
bloio Mimii i ll iiiíiL'nck, U. S. Comr;ii.-&loiie- r,
t E; ti.uei.i. N. M., on Iho 2stli dity of July, lUIP.
Cliiii't.iet lianii to, w il :
.arliu 11. Setit.-r- M E. Wil'.iiirn. Arthur M.
Pa.-rct-t. Ira ". all of Eítaeci.i, N. JI,
Í1 iM.inuel '(. Oielo, l!oji.-tc- r.
Nil Coal Le.nd.
SOTlCi-- ; OR PI lltJCATION.
I',; ,:! r.'.vn of tho lalerior,
I". Lí.u.l 'iice at San ta Fe, S.
Juno 13, 0:0.
Nolice is lierel'.. 'ivt al'at .Xñ llnyrlen, of
Villar. I. N1. v., lio, en Ocio' r 25, 1;!6, minia
ioiai'noa.l Lulry is. rial no, 071WJ No. 1CI0J.
or iou Town' !,ip 5 N. lUnycT K, N.
d. P. Meri.lian. lias liled notice of intontionto
tnako Final Cviiiaaitatioii i'roi.f, to establish
claiir. !o t!.r 'a-- a'.oveileciilui.l'eforo iiinnia
b toti'i'ick, C. y, t omiaitsiener, at ltancta,
M. M en the .oh day of AuTtmt , 11)10,
Cliiiniant unities uá w itnesics :
J ij Ciauli Nieh'i, i'air.uol Craia.
if Wiiiaid.N. M., J. 1!. TuaKiie, of alotibtaia- -
Ir, N. l.
8 17 Mnnuol It. Oteio. HcKiHer,
Ntt Coal Laud.
NOTICE I OR 1T11LICATION.
11e;,artnip!.t tif tho Intftiiur,
, S. I. ami O.lica at Santa Fc, N. M.,
May 31, 1910.
Noiice i lieiobi iveti thut Ailhur J. Hcaih-Tlc-
of Millnnl, N H, wno, on December 3
IKIS, ina lo lloniOfto.nl Entry No OS721, for o!
"I I, awl-- l acM, Sactiim 2!, Townthip I N,
Raneo 7 E, N M P Mcridiaa, ban filed not ico of
ntoniion to umko Final Commutation Pra:if,
o pt,talli-- h claim to tho laud above dercriUxl.
M'foi'o Minnie lhuinhrck, U S Coinmipaionrr,
it Eítiincin, N M.oii tbolSth day cf July, 1910,
t'htiuiaut unnics as witnoui:
John F Bnoo, Ym M Hrooka, Jainoa Morris,
W alter F Man in, all of Willard, NM.
Mnnuol R Okoro, Recittrr
Not C al Land
NOTICIO FOR PUBLICATION
I S Land O ce at Santa Fe, N M.
May 31, 1018
No'icc i hereby givou timt üanrgo D f
Estancia, N M, ho, on May It. Hi-!- ,
made Homestcud Entry No III 72, forslíawi-4- ,
ieel, e'4 wl-l- . Section S.TowoakipIN, Raai
I E, N H P Merl.li in. lias Mod not if of iatea
iou to mnko Final Commutation Proof, tosa
tnblisti claim t i Hie land above described, la
thrrit-- V Ü.40 chs. thonco H 1 clp,T. 4
mln. 5.40 (:!.?. to M. ('. bi t. sees.
14 and 15 (S 0 (leg. 1 mln. K. 42
ehs. from cor. to mu-fl- 10. 1!. 1) ancl
IS) tliMNC K 0 iletf. 1 mln. K. 1.1.41
rh. Ii M. I. I't. mth. 11 nnil 15
tViCi.i ' E ("(.SO thi'iiio S CI "leg
4j m'n. 10. 4. SO i lis. theme K S7 Ice
4 5 l.iln. K. 2a.-- l 0 Win. tin hit S -- 0 dig.
10 mln. K. 6.40 ch. thonco S 48
lift. V. U. 70 Wis. thoniu S Sí! di--e
15 mln. K. 11.00 (h. tliciiLC 8 4.G5
i'li. to M. C. bet. ser. H and 23
tin in i K. Ml dig. 5t mln. K. 4S.4C
i.li:'. On neo N 0 di'K. 1 mln. V. 00.3f
Wis. In pIiii.t of beginning 1107.30
;ifi s.
SALT I.AKH IX !.'., Tivp. fi N.
lt(: ! M. 1'i oin M. t'. In t. . 14
niul 15 IS 0 ditr. 1 mln. n. 4i.5i rim.
I'kjIiI ror. In f.i.'cs. 1". II. 14 and 15)
H :!7 . 15 mill. V. !.40 Wis.
Oi.-li- S 43 U-- 15 mln. K. 8.10 :hn.
to M. 0. Int. Sii;-- . 14 and I". tlu-nr-
X O dug. I n:ln. y. l.'U Wis. to ikur
of ln'Klnnlnii "..70 acres.
SALT LAKH IN Sí c. 1C Twp. (1 N.
IÍK- -. !) K. Kwm it. '. !(. e .. 3 6
and 17 (S 0 . - min. B. 31.50 Wis
from for. lo awa. S". !, HI and 17)
tiiciire S S df'ii- 45 lain. i". 24.30 olí-- ,
t!ii,o K ::7 . v. fi.io rhs. to M. ('.
Hi. ill and 17 Ihir.c; N 0 (leg. 2
min. V. ::8.S0 i lis. to placo of bcgln-)i- ii
;; 5.39
HAlf LAKE IN 8lt. 17, Twp. 0 N.
Ui;r, II 10. l'ruiii M. C. bet. síes. lt
and 17 (N 0 (leg. 2 mln. V. 19.70 Wis.
fruin cor. to sock. 10, 17, 20 and 21)
tlictice .S 7G dotf- 45 min. AV. 24.40
Wis. thence N 41 dof 15 mili. W. 8.70
Wis. thence S MI depf. 30 min. AV. 0.00
Wis. thence N 20 dept. 15 ruin. W. 8.90
did. (heneo N 02 dig. 45 mln. V. 7. SO
rli.s. Ihrnrv N 10 drg. W. SS.00 edif.
tiieiirc N 70 (leg. M. 9.80 Wis. thenr"
f! 81 ili'K. 30 tn in. H. 10. SO Wis. tlicinc
N 31 (leg. K. 14.70 elia. thence E fl.lO
Wis. henee S 38 do;;'. 10. 17.30 ch
tlienec K 15 dog. 45 mill. 10. IS. 00 Wv
them e K 00.30 Wis. to M. C. bet. sera.
It! and 17. tbeliee S 0 ilcg. 2 mill. .TO.
28.80 cbii. to place of beginning 247.52
acres. 4 (j 4.00 acres.
1,1st No. 23, Serial 01327-1- . SALT
LA K 10 IN Hoc. 21, Twp. ( N 1!. 9 .10.
X. JI. I". M. From 51. C. and ,j cor.
bel. stcs. 20 mid 21, thence S. 54 deg.
30 min. 10. 20 Wis. tiicnce H. 37 deg.
K. 31.20 Wis. to M. t'. and cor. be-
tween sees. 21 find 28, tlienco N. 36
deg. 15 mill. E. 9.30 Wis. thence N. 56
deg. 45 min. K. 20.70 chs. thence N.
23 deg. V. 1.00 Wis. thence S. 03
(leg. W. 39.10 Wis. thonco S. 13 deg.
15 min. W. 17.80 Wis. to place of be-
ginning, 245.70 acres.
SALT LAKH IN Sec. 24, Twp. 6 N.,
11. 9 10., from M. C. bet. sees. 24 and
25, thence N. 17 deg. 15 mln. 10. 7.50
chs. thenco W. 1.00 ch. thence N. 16
dec 30 mln. W., IS. 40 chs. thence N.
3 dfg. 15 min. W. 15.3 Wis. thence
X. 27 deg. W. 28.00 Wis. thence N. 7
deg. 15 mln. V. 15.10 Wis. to M. C.
bet. sees. 13 and 24, thence N. 89 deg.
50 mln. W. 13.00 Wis. thence S. 0 deg.
1 min. E. 80.00 Wis. thence S. 89 deg.
56 mill. E. 32.50 Wis. to place of be-
ginning, 195.72 acres.
SALT LAKE IN Sec. 25, Twp. 6 X.,
it. 9 E. M. C bel. sees. 25 and
Si!, thence X. 2 deg. 45 mill. 10. 1.40
Wis. (heneo X. 24 deg. JO. 7.90 chs.
thence W. 3.00 Wis. thenco X. 47 deg.
15 min. W. 1.40 Wis. thence N. 37 dog.
E. 12,80 Wis. I hi nee X. 4 2 deg. E.
1 in chs. thenco N. 7 deg. 15 min. E.
D.00 chs. thence N. 1.00 ch. thence N.
3 7 deg. 10. 12.10 chs. thence N. 3 dig.
30 min. V. 9.70 Wis. thence X 8 deg.
30 rain. V. IB. SO Wis. thence X. 3
deg. 15 mill. W. 5. GO Wis. to M. '. bet.
sees. 24 and 25, thence X. 89 deg. 50
min. W. 32.50 Wis. thence S. 0 deg
1 mln. 10. SO. 00 Wis. tin nee S. 89 deg.
50 min. 10. 13.0(1 chs. to place of be-
ginning. 217.32 aeres.
SALT LAKE IN Sec. 25, Twp. N.,
K. 9 10. 1'roiii Ji. '. l.'ei. sei.-;- 25 unci
20 Iheme X 2 7 deg. 10. S.00 Wis
Heme X. SO deg. 10. 21. 0 Wis. to M
C. bel. sees. 2 5 and 30. thence S. 11.00
Wis. to iihue uf begiiiniiiK. 21.01 acres
ttíÜ.M aeres.
Li.il No. 24, Serial 0 13275. SALT
LAK: IN See. 30. Twp. X., I!. 9 E.
t'r.,r.i JI. C. bet. sees. 23 and 26,
theme S. 23 deg. 15 mili. W. H.0C
Wis. tl ,i nee X. 59 deg. 45 mill. 10. 7. SO
Wis. tliellee X. deg. "0 mm. rJ.
21.30 ells, 02 (leg. 30 min. E
6.90 Wis. themi Vi i!. ,i. 15 min. AV
IS. IK) Wis. tin ice , 7 deg. V. 11.20
Wis. 'lienee IS deg. 4 5 lain. AV.
1 2. '.Mi ehs. thence 09 deg. 30 mill. E
5. SO chs. thenco S. 2!) i ,'. 3d mili. AV.
15.10 Wis. the nee S. (leg. 30 niili.
AV. M.r.O Wis. thence X. !! deg. 15
min. W. 20.(10 Wis. thence X. 5 dig.
AV. O.'.'O Wis. thence S 21 deg. 30
inin. V. 12.00 to JI. l bet. sees
28 and 27, tin nee S. 0 deg. 1 mill. 10
IS. 03 ehs. thence S. S3 deg. 50 mill. 10
80.00 Wis. them e X. 0 deg. 1 min. AY
SO.oO Wis. thence N. SO deg. 5G mill
V. 4S.90 ehs. to piuco of b( ginning
439.SS acre.
SALT LAKE IN Sec. 2 7. Twp. 0 N..). II 10. Eniin M. C bel. sees. 20 and
27. thence S. 50 deg. 30 mill. V. 0.50
Wis. thence S. 20 deg. 13. SO ehs. to
cor. to sees. 20, 27, 34 and 35, thence
X. 0 dig. 1 min. V. 18.03 Wis. to place
of becinninir 4.91 acres.
SALT LAKE IN Sec. 35, Twp. GX..
It. 9 10. From M. .'. on S. bdy. of sec.
35 ( 29.50 Wis. X. S9 deg. 50 mill. AV.
of cor. to sees. 1, 2, 25 and 30) thence
X. 25 dig. Y. 11.50 chs. theme S. 71
deg. 30 min. AV. 5.90 Wis. thence X
34 deg. 15 mill. 10. 5.70 chs. thence
X. 50 deg. 3d min. 10. G.SO chs. thence
X. 51 deg. 10. 19.00 chs. thenco X. 29
deg. 30 min. E. 4.20 chs. thence X. G2
dog. H. 7.30 Wis. thence X. 72 deg.
30 min. K. 8.30 Wis. thence S. 35 deg
45 mi:i. E. 1.70 chs. to M. C. and Vi
cor. bet. seca. 35 and 36, thenco N.
0 dog. 1 min. AV. 40.00 Wis. thence AAr.
80.no chs. to cor. to sees. 2G. 27, 34.
and 35. thenco B. 8 deg. E. 16.40 Wis.
thene S. G4 cleg. 45 mill. E. 3.40 Wis.
thímrc S. 1 deg. 45 min. W. 26.1 chs.
thence S. 51 deg. 30 mill. E. 9.30 Wis.
thence S. 20 deg. BO. 10.90 Wis. thence
S. 2 deg. 45 min. AV. 12.70 chs. thence
S. 11 deg. 30 mln. AV. 24.30 Wis. thence
S. 00.50 ch. to .At. C. on S. bdy. sec.
35, thence S. 89 deg. 56 mln. 10. 26.29
Wis. to place of beginning, 337.60
acres. 7S2.42 acres.
List No. 25, Serial 013276. SALT
LAKE IN See. 36, Twp. 6 N.. It. 9 E.
X. M. P. M. From M. C. on cor.
bet. sees. 35 and 36. thence N. 16
drf. 45 mln. E. 41.70 chs. to M. C.
More Sights to See
More Objects to Interest
More Exh.bits to Admire
More Novelties lo Amaze
More Comfits to Visitors
LUmtda por Propuestas
Aviaa e por eatedadoque propuesta!
ellad'i para la compra de Seis Mil
($6,000.00) Pesos de Bonos de Escuela
eipedidas por el Distrito Escolar de
Duran No. 10, Candado da Torrance,
Niwvo Mexico, c A fin de construir y
equipar na de escueta, eran reci-
bidas fxr el Tesarero do Coidad. en
Eatancij, Nuero Mexico. Dichas pro-
puestas de estar en mnas del Tesorero
en o antes del din C0 da Julio, 19 lO, n
atedio dia, a cuyo tiempo dichas propues-
tas serán abiertas y dichos bonos conae
didoj al mejor postor. Dichos bonos
llevar n 5 por ciento de inters, n
veinte nos s de expodi-
dos, opcional en diez nos.
M. B. Atkinson.
Teaoraio y Colector,
Condado de Torrance, N. M
Aviso de Elección de Escuela
Aviso es per asta dado qua una elección
especial de I03 votantes calificados del
Distrito Escolar de Estancia No . 7, Con-
dado de Tonance. Nuevo Mexico, Mattes,
Julio 5, lglO, con el fin de votar sobre la
lava de una contribución de diez milésimos
para fine generales de escuela per el ano,
y también para votar bonos er. la suma de
Tres Mil ($:1000.00) Petos con el fin de
construir y amueblar una casa de escuela
en y para dicho distrito. Dicha elección
atra tenida en el ediñeio usado com) casa
de corte del condado, en la manara según
prescrito por ley.
Por orden del Cuerpo de Directores.
Estancia, N. M., Junio 5, 1910,
Avisa dt Dsoltíeíon
Los abajo íirianJo, Antonio;
y Oo?me Catulelarin, quienes
establecieron iiiiu cantiuii cu
Manzano, N. i!., ' noticiamos
qne desde el din Sde Mmzo de '
1910 nos hemos disuelto por
mutuo consentimiento, bajo
compromiso cjiie todas las
cuentas que debu dicha emu- -;
pañí seráu pagadas por Cosme
Candelaria, socio y sucesor de '
dicha compañía, y las cúpulas!
qne se deban a la misma com-- !
paiiía fie pagarán á dicho Cos- -'
trie Candelarúi.
En fé de lo que atestiguamos
nuestro pníio y firma.
Antonio Candhlakia.
Cosmk Candelaria.
TERRITORIAL OFFICERS
W. M MíIIf, Governor
Nathan Jaffa, Secretary j
F. V. Clancy, Attorney General ,
J. E. Clark, Supt. Public instruction '
J. R. UcFie, Judge 1st Judicial Dist. i
E. A. Abbott, District Attorney
M. R Otero, Register U. S. Land
Office
FrÜz Muller, Receiver U. S. Land
Office j:
COUNTY OFFICERS,
,Ieus Candelaria, Juiian R. Romero
Pedro Lucero y Torres, Commission-
ers
Julius Meyer, Sheriff
M. B. Atkinson, Treasurer
E. W. Rober.-son- , Probate Clerk
Gbino Baca, Probate Judge
D C. Howell, Assessor
C. R. Curt, Supt. of Schools
S. P. Janes, Surveyor
rRKCINCT OFFICERS
W. D, Wasson, Justice
W. C. Smith, Deputy Sheriir
MELITON CLEOFAS
Agente de Terrenos
Mountainair, N.f. ,
Tengo compradores para
domicilies), reclamos en las
mercedes, y terrenos patenti
zados. Si Vd. quiere vender,
venga a ver mi.
CHOP and FEED
MILL
Am prepared to crash Corn, Wheat
Oats, or any kind of Grain; or grind
your corn into the best of meal on short
notice.
Mill will run Saturday
R. B. COCHRANE.
Pmof, toesiulilisti claim In the laid a tova
!"sc;:'!mI, Le.'nro Miuuio liromtiiick. CT.SCoai-iinsR-
at Eilnncin, K. JI.. on cha lh dav
of July. iSfli.
Clniinint iinmuj m witnraw:
P, X. Speci.- naim, of fritaum N.SÍ . Jean Ua- -
riuTiujilUi id Mmintaiaair, a. M. Jnut Rar.
rurai, of M.niut.d'iiiir. K. M. Üarid Smitli. of
tillüt-tío- , s, II,
!7 G 30 Mamud R. Oler Rwiiatar.
Mot Coal Laud.
nOTICH KOH PUHUOTIOk,
D i'Hrlim lit nf llio Intaricr,
U.S. Land Oiflro at Fc. . M.,
May Zi, IBtf.
Holier liMi-li- ; civi b lliat Jolin M, Morrit,
nf VVilliud.N. It , who, on Aiiiiuat , 1886,
made IJmuoiileiiil Enl rjIiMTÍal BÍ711.) so.
fur Sottien ES, TowbiliipSx, HanfoE,
N. M. 1'. Meiiilijii. has lllod antics of iatcation
to iiialo Final Cnu mutalioa Proof, to eatab-liu- li
clini to the land Hlicve licfeiieej, befora
lllnuieliiuii Imik U.S. Coaiinirifr, at Es
laucis. N, W., eu tlieSlli day of July, 1911,
Claimant uanirs na witncsBea:
WnlterF. Mnrtin, Jan m Dorr a, Wm. U
l.r..ki.f WllLird. ;. H. Jpi W. llorria of
Kh(Hll."in. N. 1!.
Manuel R. Otero xofiittr
Nnt,Coal Lnml.
NOT L'K FOR PCHLICATlON-- .
Ppailmciit of the In'eiicr.
f. S. Luna Ofllte at Santa Fc, N. M,.
May 21. 1110.
Noli.eia hfrebygTu thnlAYilliani at. Brooki.
of Willard. N. M , who. on Augnslii, 1W. mnd
Homoptfad Entry No, lilzno, for ew'4. Ecciion
l' Township ." N. Ranao 7 R, N'. U. P. lici.liaa.
has Hied uotico of intc-utio- to make Pinal
Commutation I'reof, to oitablUli claim to i In-
land aboro docrilxid, befora Minnie Krunbaek.
U, 8, Commiasioner, at Kitancia. N, M., mlht
iSth day of Joly, idin.
Claimant namca as witueasrs:
Wesley T. Boniliei, John B. atorri, of Ka
taacia, N. 11 Jota . Snoe, Arthar J. Haath-erl-
of Willard. N. SI.
5 27
. lianue!B.O;ia. Ragistcr.
sat Coal Land
NOTiCB FOR PCBLICATlOn
Departaaent of tke Interior
L". 8. LaadOai at Reata Fe, X. U .,
II ay U. 1910.
Notice ialtoreby eWeu that Eilii D. Shirley
of Estancia, a. U., who, on April 11, ISat, nae e
lloaioitead Entry (aerial ko. M2M), ao. 118,
far rJ'iaWl-- l. Lata 8--4. tWtiea 3. tewnahla ,
Rnnct 1, 'Ml' Meridian baa filed aotiee of
iaUntinn to make Final Commutation Preof.te
etlabli.li claim to tke land alseredeaerikeil, be-
fore Eail Scott U. . Coamhuiener, at Eetaa
eia K II, oa the Uth day of Jaly till)
Claimant names aa witareres:
A J (íreon.W H Hasan, a L Williams aa
Wm Dance all of Kttsncia U
: Kanael R 3tero Reaietar
Not Coal Lead
NOTICE FOR Pl'BLrcATIOX
Department of the Interior
U. S. LaadOfl.--e at, Bant a Fe. N. II..
alar W, 1IIÍ).
Notice it hemhyaifrn that Mary U.Retknreai
of Estancia. N, U., who, on NoTHmker 1. tdP".
made Homestetd Entry, No. 0.1M1, for NK,
Scctien !, Township .', N", Ran.'e E. N. V. P,
Meridian, has filed notice of intestine to make
Final Commutation Proof, to asiablish claim
to tlio land aboro (Iprcribrri, hcfnro Minaie'
Ilruuibaok, U. S. forem'ssion'1!-- . at Kstaacie,
N. M on lha ISth liny uf July.
Claimant names as wiressrs;
W. N. BridBforil, J. It. Paup. L. . R.,b,rts.J
T. Conner all of Kitancia, N. M
27.1-- Mauu 1 R. Oiero, Rrgiater.
Aviso a los Acreedores.
En la Corlo de Pruebas del Cond .dode
Torrance, Nuevo Mexico, el Hon. G.ibi- -
no Uncí, presidiendo.
En el sunto del estado de Eulogia
Romero, nn id i.
Tomad aviso, que arreglo liml del
arriba mencionado estado esta p ra ser
hecho, y que todos reclamos contra el
dicho estado deben ser hechos en con
formidad con In ley y antes do ha 10 de
la mañana del primer dia del termino de
Julio, de 1910, de la Corte do Pruebas,
en Estancia, Condado de Torrance,
Nuevo Mexico, y tales reel mos que no
sean asi hechos serán para siempre ex-
cluidos, y no sarnn concedidos.
Paublino Carrillo,
Administrador del Estado de Eulogia
Romero, finada.
Aviso Legal
Territorio de Nuevo Mexico, 1
Condado de Torrance f
Evalana Morris 1
va. No. UC
Horra Napoleon Morris J
En la Corta de Distrito del Primer Dis-
trito Judicial da Nuevo Mexico por
Condado de Torranca,
Bl dicho demandado, Horra Napoleon
Morris, es per este notilcado qua una
quaja ha 6do registrada contra el la
Corta d Distrito por el Candado da To-
rranca, Territorio antedicho, asa siendo la
Corta on la cual dicha causa asta pandan
te, por dicha quejante, Eralina Morri?,
el objeto general do dicha acción siendo
por obtener un decreto do divorcio abso-
luto dol dicho demandado, Horra Napolioi
Morris, por la dicha quejante, Evalina
Morris, bomo aparecerá mas completo
por referencia a la qvoja registrada en
dicha oausa. Y qve a míaos quo Catad
entro cu comparencia en dicha cansa on
o anteo dot dim BO do Julio, 1910, JoJeio
More Pleasure for ALL
oo fill Kaliroads
FIRST ANNUAL DOG SHOW
Reduced Rates
Write the Secretary for Premium Lists and
other Information
J. H. 0'Rielly, President
John B. McManus, Secertary
r 3lt, New Mexico
ORDENANZAS DE LA VILLA DE ..n ra Henry & Cotton
CITY MEAT MARKET1Ordenanza ÍJo 7Villi tic Kstanci ', Nuevo Mexico.
Una Ordenaa Ciert. OfciiM iitlii.iK
Sea Ordenado por los Fideicomisarios de la Viüa de Eutnnciii:
Sea Ordíni'do i o? ks Fideicomisario do la Villa ele Estancia:"
..'
' 1. Que". cualquiera p?r?on que crie, construya, erija, mantenga o
perml' i cu.i'quier porquería en cualesquier solar o pedazo de terreno ocupado
p r el o propiedad de ti, dentro de k3 limites de la Villa de Estancia, Nuevo
.Mexico, hot íe convic don de lo n,iír..o, sera ecusideradg culpable de un mal pro-
ceder. ' - . -
Sec. 2. Que cualquier persona que crie, constru'.i;eriJa',"o mantenga cual-
quier porquería en o cerca de eu.ilqpifr calle, callejón o terreno publico dentro
de los limites de la Villa de Estancia, o cuqlejquier. persona. jua . sea dueño o
ocupo cualesquier sol. r o pedazo de terreno sobre el cual cualesquier porquería
en o tobie tal Vallé, vallec'if tt fOfreno publico tenga su curéo u origen, sobre
convicción de lo mismo Eera consideradoculpable de urt mal proceder.
Sec. 3 '.El dueño de cualquiera letrina, pel dueño u ocupante de cualquier
soior en ia villa de Estancia sobr? el cual una-letrin- a esta o sea situada es re-
querida por esta ordenanza de hacer limpiar la misma por el basurero déla villa
Removed to rwm adjoining the Bakery
Fresh Pork and Beef
Highest Cash Prices for Chickens and Eggs
un i ves .durante esda uno de los meses do Mayo, Junio, Julio y Agosto, y una
vez durante los moes de Noviembre; Eftero y Marzo de cada ano, o mas a me-
nudo si se consideia. necesario por la Autoridides de Sanidad de la Villa,
Cualquiera quo violare los requerimientos da esta secciorr'sera considerado cul
Sección 1. Que los netos y ofensas explicadas ordc:i,-i;::- ;n
radas de per ofensas contra ti buen orden y a paz publica de u Villa ): Ktau-ci- a.
Nuevo Mexico, y cualquier person? que cometa cualquier ofenfa especificada
o declarada ilegal sera culpable de un mal preceder, oble ccnvicclwi aid-- el
Juez de Pulicin, y sera castigado Según aqui después proveído.
See. 2. Sera ilegal para cualquier i crona nsait: r a oirá, reñir, disputar o
pelear, y sobre convicción sera multado en $10.00 y a coitos por cada ofenda.
Sec. 3. Sera ilegal para cualquier persona de perturbar k paz y quietud de
cualquier person, familia o vecindfliio, usando loniiUuje tbusivo o indecente,
amenazas de violencia, o upando lenguaje profano, o ruidos ofc.m ivor, en las ca-
lles, calle jone?, lugares públicos o privado?, o cerca j : t ti . is 1 njo i
manejo do el o ella, sera multado en la suma de ?H.0O v costos nr c;it! of
See. 4. Si alguna pers na dañare, mutilare c destruyere cua;iiei a piopiub.d
publica o privada dentro de los limites de la Villa de Instancia, Eera muli.-id.-- en
una suma de Í5 00 y costos a SC0.06 y costos en la discreción tll jue;; de po'leia.
Sec. .5. Sera ilegal para cualquier persona de puiur, arrear o calvdgar
quier animal en cualqier calle, callejón o Iugi.r publico en la villa a un paso ex-
cediéndolo millas por hora, o conducir cualquier auti móvil, bicicleta rio motor
u otro vehículo automático en cualquier calle, callejón o lugar publico en la vi la
ers
pable de un mal proceder. .
See. 4. Cualquier persona que sea considerado culpable de nn mal proceder
bajo los provistos de esta ordenanza sera multada en veinte y cinco pesos y los
costo?.
Sec. 5. Esta ordenanza tomara efecto y estará en fuerza desdo y después de
su ultima publicación según requerido por ley.
Aprobada. ' G. H. Van Stone,
(Sello)
.
Mayor.
'Earl Scott, Escribano de Villa.
WE make a specialty to supply the wants
cf the farmers in this part of the county It is
cur intention to supply you with everything ycu
need, that ihcre may te no necessity nor in-
clination cf pour sendins away for any sup-
plies of any kind. Ifwe do not have what you
need we will get it in a very short time.
a un paso excediendo doeo millas per hora'y sera multad. i en l.i cunw de 510.00
y costos por cada ofenso,
Sec. G. Si cualquier persona hurtare, temare, re llevare o desfalcare dinero Procedimientos Oficiales ti e I
Cuerpo de Comisionados
de Condado.
LLT'S TALK IT CVFR, IT VMLL HLLP US LOTH
W. H. DCNLHVY,
General Merchandise
New Mex,WiHard,
m03 oficiales presentes.
En cumplimiento con la Proclama del
Gobernador de Nuevo Mexico, el Cuerpo
procedió a nombrar nn Cuerpo de
p.ira los siguientes precintos
a saber:
Precinto No. 1, Tajique, Manuel Ba-reí- ,
Cisilio Sanchez, William King.
Precinto No. 2, Torreón, Candelaria
Padilla, Eutimio Garcia, Antonio Luna.
Precinto N'o. 3, Manzano, Juan C.
Sinchez, Juan Jose Turrkta, Julian Ro- -'
mero y Torres.
Precinto No. 4. Ciénega, Eutimio Lu-
na, Francisco Sernrf, Jesús Flores.
Precinto No. 5, Punta, José de Jesús
RoméJo, Daniel Torrez, Carlos Tabct.
Precinto No. 6, Wilbird, Cristino Cha-ve- z,
W.-A- . Dunlavy, Romulo Mirabal.
Precinto No. 7, Estancia, W. A. Brum-bacl- í,
Manuel Sanchez, Jr., W. D. Was-son- .
Precinto No. 8; Moriarty, M. T.
Joe DaV is, Tomas Medina.' '
En una sesión regular do! Cuerpo de
Comisionados de Condado actuando como
Cuerpsde Igualamiento tenida en Es-
tancia, Condado de Torr nce, Nuevo
.Mexico, en el dia 5 de Juli ', A. D. 1910,
a las 9 de la mañana, según previa pro-
rroga. Presentes los Honorables
Jesús Cande aria, Pedro Lu-
cero y Torrez y Julian II. Romero, el
Alguacil Mayor Julius Meyer y el Escri-
bano por su Diputado Ralph G. Rober-so- n
Los procedimientos de bis junt s pre-
vias fueron leidus y aprobados por el
Cuerpo.
El Cuerpo ordeno de prorrogarse hasta
la 1 do la tarde.
Sesión de la Tarde.
El Cuerpo se reunió según prorroga a
la 1 de la fcirde,- - este día 5 de Julio A,
o bienes de cualquier clase, de otro, bajo la suma de .$"0.00 sera multado i n a
suma de $10.00 y costos.
Sec. 8. Que sera ilegal para cualesquiera muchedumbre o colección de pe nte
vagar sobre o en cualquiera manera obstruir cualquier banqueta o calle, o cerca
de cualquier est ación o luga' de negocios, y cualquier persona en la colección
o muchedumbre que rehuse seguir adelante, cuando es requerido de hacerlo por
el Mariscal de Villa u oficial, o el dueño u ocupante del lugar do
tal colección de gente esta, sera mult'ido en la suma de í 10.00 y cú;t s cada una
Proveído que tres o mas personas serán considernd.jj ser una muchedumbre.
Sec. 9. Sera ilegal para cualquier perso.ia o personas de vagar cerca de la
cárcel de condado, o cualesquier lugar donde los prisioneros do la villa son teni-
dos, o requeridos de trabajar, y cualquier persona o personas asi ofendiendo
serán multadas en la suma ele $10.00 y estos
See. 10. Sera ilegal para cua'quier niño bajo la edad de die, y seu; anos de
estarcen cualquier calle, callejón o terreno publico de la villa entre las horas de
las 8 de la noche y las 4 de la mañana.
Proveído, que los provistos de esta sección no aplicaran a persona ) acompa-
ñadas por unode'sus pad'cs o guardian o desempeñando un mandudo o mandato
de uno de sus padres o guardian. Cualquiera persona violando esta sección sera
multada en la suma de cinco pesos y costos
Sec. 11. Sera ilegal para cualquier persona de disparar cualesquier pbitoln,
revolver, fusil u otra arma de fuego dentr-- de los limites de 'a villa, y sera
multada en la suma de cinco pesos y costos.
Proveído, Que esta sección no aplicara al mariscal do illa u oficial d la pas.
Sec. 12. ", Si cualquier persona o personas volunturiamente estorbe, retarde,
oponga o resista, o anime con palabra o iccion a cualquier personas a estorbar,
retardar, oponer'o resistir cualcfqulcr oficial de ciudad "o per.-on- a legitímenlo
autorizado de actuar como tal en el de: empeño de su deber como tal oficial, la
persona asi ofendiendo sobre conviction sera multada en la suma do diez pesos
y costos.
Sec. 13. Si alguna persona o personas cuandollaiuada por un ofsei-i- de esta
ciudad, excepto el basurero de villa, rehusare o negligiere asistir en ayudar ta!
Simple Elegance
in woman's attire so uruchE
to be desired is easily at-
tainable through the use of
McCALL'S
PATTERNS
The directions for their use
are easily understood, every-
thing being made 3o plain
that'evon those with limited
dress muking experience
succeed in turning out gar-
ments that lock "just like
the picture."
To be'a vel!-drcf- (d woman
is a worthy' ambition. Let
McCALL PATTERNS help
e it.
SOLD Is Y
oficial que asi los Hume a el o ellos en hacer cualesquier ; rreslo o en enforz r
cualesquiera do las ordenanzas de la ciudad, la persona o personas si rehusando
o negligiendo sobre convicción de lo mismo sera multado en la suma de cinco
Precinto No. f, "Palma, J.esus Ma.
Abey ta Nicolaa Tenorio A- Prisco Gar-
cia.
Precinto No, 10, Duran, J. A. Wills,
Matias Sandoval, Ventura Duran.
Preeinto-No- . l, Pinos( Wells, Ilercu-lañ- o
,
Chayé, Leandro Abeyta, A. B.
McDonald.- - r . . ......
Precinto "No. 12, Encino, Bonifacio
Salas, Perfecto Jaramlllo,' R. C. 'DíIIod.
, 'Precinto No.' Í3.'Abo, Paeiblino Carri-li- o,
Carlos Flores, Etonaciano. Aragón.
Prfecint No. i4, Luern, Jehn McGilii-vi-ay-
L.'Móiíltdli', M'. A. Máloney. '
Precinto No, "I5't Mbuntauiair, Chas.
L..pur.t, W, M. McCoy,-- Isaac Fu'ton.
Precinto No. 16, Mcintosh, R. O.
Soper, J; B. Voodiill, Wm. Duñbar. '
Precinto No. 17, Jararñillo, Louís
Coursier, J. II.' Penny, B. W. Means.
El Cuerpo de Cbnüsión'ados de Conda-
do ordenó de prorrogarse' hasta el dia 6
de Julio, 1910, a las 0 de la mañana.
Sesión dé' la Mañana.
Él CuCrpo sé reünio según prorroga en
esjté
, 'día.G de' Julio, A. D. 1910, a las 9
A.L. BOND.
NEWA1EXIC
I). 1910, con los mismos oficiales pre-
sentes y F. A. Chavea, Diputado Escri-
bano,- actuando en la sesión de la tarde.'
' Ahora viene- Col. Erichard,- - abogado
por Hunter & Mullen, de Mountainair,-pidiend-
al Cuerpo de rcembolsur la
correspondiente suma por una licencia
de licor expedidora las personus 'arriba
mencionadas par í 4iacer- - p.egqcios . en
Mountainair, por la razón de un manda-
to de la Corte de Distrito, impidiéndoles
a ellos de hi.cer negocios en lar Plaza 'de
Meuntainair, y la Corte despues.íle'ser
complotamente-
- aconsejado- eji las pre.-misa- s
el Escribano fue ordenado de ins-
truir id Tesorero dé reémbolsar el dine-
ro correspondiente a s aqui
antes jnenci. dis despuefi,,da -- deducir
propinas legales, y asi es ordenado
El Cuerpo ordenóla! Asesor dé poner
el nombre 'de Corme Cándélarbi en la
cédula y lista de tas o'men' luyar de
Antonio Candelari i & Co. como previa
mente reportado.
El Cuerpo de Iguala-miento fijo el pre-
cio de 50c por acre sobietodis Merce-
des de Terrenos dentro de los limites del
Cond.ido de Torrance, Nuevo Mexico
Pero sobre declaración del Asesor de que
el había asesado las Mercedes en íl.00
por acre, el asesor fue aconsejado de
consultar con el Procurador de Distrito
en relación af cambio y de ser gobernado
por su opinion.
Ahora viene Canuto Contreiv.a y des-
pués de ser debidamente juramentado
sobre su juramento el Cuerno decidió
ESTANCIA
3 McCall Pattern No. 3243
NEW SPRING TOILETTE
pesos y costos.
Sec. 14. Si rlguna persona o personas liberen, ayuden, asistan o animen la
liberación o escape de cualquiera persona mientras este legalmente en custodia
de al)un oficial por palabra, i.ccion o fuerza, o supla o intente suplir cualquiera
.persona mientras en custodia dp. tal oficial pon alguna i.rma, '.implemento de
medios de escape, la persona o personas asi ofendiendo sobre convicción serán
multadas en la suma de veinte y cinco pesos y costos.
Sec. 15. Si alguna persona o. personas impersonaran algún oficial do h villa
de Estancia, por reprentacion falsa en cualquier manera do que el es tal oficial,
la persona o personas i.si ofendiendo, sobre convicción, sera multadas en la suma
de veinte y cinco pesos y costos.
Sec. 1G. Sera ilegal para cualquier persona o personus de dejar parados en q
sobre las calles, callejones, avenidas, parques o solares vacantes u otros terre-
nos no cercados en la villa de Estancia, cualquier .caballo, muía, bueyes o tiro do
cualosquier.clase sin estar seguramente sujeto del pescuezo a algún objeto per
mímenle. Proveído que ningún anim:l sera atado un poste de cenefa. Cual-
quier persona violando los provistos de esta sección sera multada en la suma de
cinco pesos y costos.
Sec. 17. Sera ilegal para cualquier persona o personas que no son pasageros
o empleados de subirse sobre o en o colgarse de cualquier carro o ingenio o tren
. de ferrocarril dentro de los limites do la villa. Cualquier persona violando los
; provistos de esta sección sera multada en la suma de cinco pesos y costos.
Sec. 18. Sera ilegal para cualquier persona o personas de estar o de embria-
garse sobre cualquier callo, callejón o lugar publico en la yil'a de Estancia, sera
multado en no menos que cinco pesos y los costos.
Sec. 19.' Que todas person: a robustas de mas de diez y se is aro;; de cd.id que
se encuentren. vafeando, callejeando u ociosos en cu lesquiei- - calles, calkjor.ca,
terrenos püblbos o privado?, quienes r.o tiem n n.edkM visibKs de n anteee'te o
empleo legitimo, o mendigando de pixrlu en puerta s. ran vagos y
sobie convicción sera multado en la suma di- - diez pesos y costos.
.de la mañana cen los mismos oficiales
over.. . .'-- .r
- ÍVJ,. I S;Skwill endnre .: - str-i- a. vi'oi.i '.1
iu well
i1p.lisrd proloi
4 the rnarkid supcrititity cf
W-A FITIF IT'S A (irli4,T' ''
-o 'v U'":'-'-'"- : ' 1
Overalls H aclvnowldged. They aro made cf t:ira
indigo tlcrim t'.í.t wears Kka b'iüUskiu. 1' tic rc
legs and bottoins ore the vi'!et oí any uvc.u'i
made. Jultousnr.d buck!3 hnvr the t'p.yinrr '
ties that svor!.; ieji lil:c. r he :,'.'rÁi'ft va ü
twoEtains; íhrj suG&cnúcra ruó V..s !.' i"!i'ifi 'tr. ''j m
world : thcv aro v;:c lo V.:.?p n. f: c
up in ahaid r:.l on i:r.- - l:.rc 'i r::
i-
Sec. 20. Cualcequitr persona o peí sonas qun violan coa oitiua de Wis unte io- -
quitar 200 cabezas d i ovejas amontando
a 5350, como previamente lijado por di
cho Cuerpa y así es ordenado.
Ahur.v viene Chan. R. ahogado
por A. tu. Bergen, de .Santa Fe, y pre-
sent i una petición de deducir la valua
xzfc.ity ono combination V iicil r.rsd v " :'jr..
The many pci..i; oí suri o::- - U l;!'"'
:: .y.'ijsj nial'.o them tho favorito iviíh cve v cr .
fiff's them. Call ftnd Bea ua, ar.d ,v? v::íl t.:3
- t?l "'TZ Overalisarethe biV lA
res secciones de esta ordentinza sera considerado culrarde !e nn inrd piotfder
sobre convicción ante el juez de policía de L villa de Kvlambi, Nuevo Mcx-- o,
castigado según proveído por Ci da se eeien, y ni fal'nr de asar la multa y e;,: P
presentes. '
El reporto de Julian Sanchez y Lujan,
Juez de Paz del Precinto No. 1, repo-
rtado la suma de $5.00 por multas co-
lectadas, fue sometido al Cuerpo y el
Escribano es por esta ordenado de en-
tregar dicha suma al Tesorero de Con-- d
do coaio prescrito por ley.
El reporte de Mariano Vigil, Juez de
Paz del Precinto No. 2, reportando la
surm de 330 00 prr multas colectadas,
fue sometido al Cuerpo y el Escribano
es por este ordnad de entregar dicha
suma al Tesorero de Condado según re-
querido por ley.
Ahora viene Chas. R. Easley, repre-
sentando a los ciudadan s de la villa lla-
mada Jaramillo, pidiendo al Cuerpo de
crear y establecer un precinto de vota-
ción en dicho lugar, y el Cuerpo, des-
pués de ser completamente aconsejado
en las premisas, accepto la petición y el
mismo es por este creado y establecido
como precinto No. 17, llamado Jaramillo,
y los nombrados como Juez de Paz y
Condestable por dicho Pfecinto No. 17
son como sigue: Will V. Wells y George
A. Crosser.
RESOLUCION
Por Cuanto, la nueva Casa de Corte
del Condado de Torrance sera pronto
concluida, y
Por Cuanto, nosotros, el Cuerpo de
Comisionados de Condado de dicho Con
ción según lijada por el Asesor, y el l. a. eeivnde ser encarcelado en la earcel do condado y n querido ele linee P abajo publico y 'JCuerpo después de debida consideración
lijo ja cédula e'-- 8400 y 25 por ciento do :?.?( Estancia, Kev Mexico
mult 1, adida a la misma.
Añora viene retiro bulas y Lnic., y
después de ser debidamente jurament
do sobre su juramento dice de quo el no
es el dueño do las ovejas i orno previa
Se le concederá un peso por erda día tranjd.
See. 21. Est ordenanza ístara eu plena fuerza electo de-d- o
pasBje y ultima publicación según proveído por ley.
Aprobado. . H. Van Stonk,
(Sello) Mayer.
Earl ScoTT.fRserib.mo de Villa.
Ordenanza No. i I
Villa de Estancia, Nueo Mexico.
Una Ordenanza Relativa a Dar C'onlr.;t-- y Obtener Abatns Para la Villa de
;
J.-.- i Ordenado por el Cuerpo de Fideicomisarios do la Villa i .!:. t.tr.cP :
1
' Buy Your Milk and Cream of
mente fijado por el Cuerpo, y el Cuerpo
después de ser completamente aconíe- -
j ido en el n'san to decidió que 100 cabe-
ras de ovejas amontando a ?1 75.00 fuesen i The Estancia Dairy I
See. 1. Abastos d Ser Obtenidos en hslaia'iii. Todo trabajo ele gt pinjado de
los foudos'publicos, sera dado por contrato sobre prepuestas coinpctitivi.s, y nin-
gunos fondos serán pagndos do la Tesorería del Villa excepto por tal co' trato; y
MILK AND CREAM FUR-
NISHED FOR SOCIALS
B. Y. DUKE, Proprietordado, creemos que propios ejercicios dodedicación deberían ser tenidos y dichaCasa de Corte dedicada; y
quitados de la cédula y asi es ordenado.
La ccdula de Manuel Luna como pre-
viamente fijada por ei Cuerpo fue
En el asunto de la cédula Je yktor
Lueras, Antonio Saladar actuando por
el, el Cuerpo decidió que Victor Lueras
haga declaración jurada en el asunto
antes do tomar ninguna acción.
Ahora viene Ira L. Lndwick' y pre-son-
una declarecion ' juradu'y petición
pidiendo que se le conceda la exempeion
como cábezá de familia como declarad)
eunndo sea posible, lodos abas'os eeran com p it dos dent r ' de la villa de Estancia.
Sec. 2. Debe Anunciar, Cuaudo. Caando el lf tal del contrato exceda la suma
de $25.00 el Escribano .iniciara para propuestuj competí-iva- publicando un aviso Por Cuanto, creemos que el Hon. vVm. Orders by mail orphone'Promptly Filled PHONE
14-- 4 RIUCS
ESTANCIA. N. Ai.en algún periódico publicado dentro de la Villa por no menos que diez días o pe
iiiendo" avisos en no menos que tres lugares públicos, uno de los cuales sera I,
estafeta ....- - ,
.
J. Mills, Gobprnador. dW Territorio de
Nuevo Mexic, y otros oucialas prominen-
tes y ciu ládanos particulares.de.berlan ser
invitados a atender y participar en dichosSec. ü." vat tifio. Cualquier oficial del Cuerpo de Pideicomisaiios o miembro de
mismo vloltindojeeeciones una y efos de esta ordenanza soran considerados culpables en dicha petición, y. 1 Cuerno. siendo ejercios-;d- .dedicación, y. s igerir.que el
esfyja.a quien el deseo para actuar con el
como uiistnbros de tal. comisión sobro
completamente aconsejado en las pre
cisas es ordenado' de qüe dicha aplica
ción sea concedida.
de un muljiróctder y sobreconviccion do la initmo sera (Hsbgad-- por una multa
de no merios que ditz ni masque veinte y cinco pesos por cada cfens'i.
Sec. 4. Esta ordonanza tcninia efecto desdo y después d 1 fecha de la ultima
publicación según requerido por ley.
Aprobada.
(Sollo) O. tí. VAN Stone, Mayor.
EARL SCOTT, Escribano de Villa.
La declaración jurada de Lorenzo Za
mora rue presentada y aprobada y e3 Booster Edition
10 cents the copy, or 3 copies for 25 cents
ordenado por el Cuerpo que la suma de
2bZ.0ü Bean quitados de la cédula. r
arfemos P.ar.l lo8te.j.rcisks de dedicación,
y qui la misrqadeperia ser atendida ge-
neralmente por la gente del Condado de
Torraure. ....
Ahora, ppr .lo tanto, resuélvase, que
nosotros, el Cufrpo de Comisionados de
Condado como los oficíales representantes
Condujo, por esta constituye-iiio- s
y nejnbraaios al PresíJentede nuest-
ro- Cuerpo, 1 Uorv..Jesu3 Candelaria,
La cédula de Sra. J. A. Corn según
aumentada por 1 Asesor, fue sostenida
por el Cuerpo. .. ' .' '
El Cuerpo de Igualamiento ordeno de
; Ordenanza No. 5
i Villa do Estancia, SNuevo Mexko.
.
.
Una Ordenanza Para Prohibir Porquerías.
prorrogarse y sé reunió comOCuerpode
ComUionados.de Condado con los mis- - (Continna en la Siguiente Pagina )
4
una comisión de uno para luictrr cuhI uif-r- a
y todos arreglo ne e arios pura I de-
dicación de la Caen de Curte del Condndo
de Torrance.
He resuello, ajenias, qu las antordu-d- o
de la Villa de Estam ia HeHn, v por
fie fon solicitailiiB tic actuar n cunee --
íi'ui con y'a)nd'ii :d Hon. Jesus Candr-lr- a
en hacer arreglos para lules ejerci-
cios de duración, )' ellos bol por esta
for His Sake
"My husband begged me
to take Cardui," writes Mat-t- ie
L Bishop, 0! Waverly,
Va., "and for his sake 1
Before I had
taken 1 bottle, I felt better.
"Before taking Cardui I
suffered miserably every
month and had to go to
bed until it wore off, but
nowll am all right" n
.1
Si
is a Demonstrated Success
it has been demonstrated in various parts of the United States
and Canada. There are many instances where farmers have been
successful in the production of larger crops than their neighbors by
simply knowing how and doing the right thing at right time. Our
farmers here in the Estancia Valley cauuot expect to succeed by far-
ming as they did "back home." Conditions are different and the c on
ditious must be met by different methods of tillage. Growing the
average crop is not the road to success and independence, but the
growing of the few sacks of potatoes or beans above the average that
counts. Many a farmer by using the
Gdllllllllill Farming mm
E50
r H H mm H
The Woman's Tonic
You know Cardui will
help you, because it has
helped others who were
in thr same fix as you.
It is not only a medi-
cine for sick women, but
a tonic for weak women.
Being made from mild,
gentle, vegetable ingredi-
ents, it is perfectly harm-
less and has no bad
after-effec-ts.
Cardui can be relied
upon to help you.
Try it todav.
At all druggists.
Ueclamo de C. C. Calron fue re
chazado por el Cuerpo 25 00
Reclamo de New Méx. Prtg. Co.
fue rechazado por el Cuerpo.... 112 39
Reclamo de C. J. Amble fue re- - '
chazado por el Cuerpo 5 00
Reclamo de John B. McGuinness
fue rechazado por el Cuerpo. . 48 85
Reclamo de E. C. Abbott, Procurador
de Distrito, por el trimestre terminando
Marzo 31, 1010, por la suma de $75.00
fue rechazapo por el Cuerpo.
El reclamo de A. C. Rice, 51. D., por
a suma de $17 00 rechazado.
El reclamo de Juan Torres y Mirabal
rechazado.
El reclamo de la Penitenciaria de
Nuevo Mexico amontando a $37.i7 re
chazado.
Reporte y cuenta de George M. Flem
ing, Juez de Paz, rechazado.
Lo propuesta de August Reingardt,
Contratista, en relación a trabajo adi-
cional en la Casa de Corte en la suma
de $225.50 fue rechazada por el Cuerpo.
La propuesta de la Art Metal Con
struction Company por la suma de
$225.00 fue rechazada por el Cuerpo.
Ahora viene M. B. Atkinson y pre-
senta su reporte por el trimestre termi-
nando Junio 30, 1910, como sigue, a sa-
ber:
Al Honorable Cuerpo de Comisionados
de Condado:
Lo siguiente es un reporte del so-
brante al crédito de los diferentes fon-
dos en Junio 30, 1910:
General de Condado 1907 $ 326.66
1908, 1908, 2285.30
Corte 1939.29
Interes 1040.73
Escuela 1207.35
Caminos y Puentes 2309.62
Casa de Corte y Cárcel 6810.25
Compensación de Asesores, 1909 43i.78
Compensación de Asesores,1905,
1906 31.43
Compensación de Asesores, 1 907,
1908 23 08
Especial de Condado 440. ?.ü
Propinas de Procurador de Dis-
trico 163.73
Juicios... 90.19
Propinas porAnimnles Silvestres 267.55
Muy respetuosamente sometido,
M. C. Atkinson,
Tesorero de Condado.
Por Anniu Porter, Diputado.
Las siguientes cuentas fueron presen
tntl s y concedidas por el Cuerpo de Co-
misionados de Condado como sigue, a
saber:
Fondo General.
Has grown the large crops and is proving the successful farmer among
the many. Why should you not doiikewise? e want to help our Es
tancia Valley farmers to raise Bumper Crops as your success is ours.
You can become acquainted with the proven principle of Dry Farm-
ing through
CAMPBELL'S SCIENTIFIC FARMER
a monthly magaziue of authority on this subject, Mr. Campbell oper-
ates a line of Demonstration farms from Texas to Canada and pub-
lishes his methods and results in the Scientific Farmer. We have
arranged to club Campbell's Scientific Farmer with the Estancia News
at the fcilowiug Prices:
Campbells Scientific Farmer, $1.00
The Estancia News, - 1.50
Both, one year, - - 1.50
This applies to New Subscriptions or Renewals. We want every
farmer in the Estancia Valley to read Campbell and have cut our rates
o make this pessible.
Can YOU Afford to Pass This Up?
respeiLosanienlo BoücUacos a" parucipai
en los mismo'.
Resolución puf id:i Julio 6, 1910.
(Stl'(') Pedro Liu-er- y l unes
Juliu" R. Uomei i
Abv.iguo:
KJ. W. líol'- rsnii, K-- i rÜMi.o
I'.n 1'. A, ( Ib-- c, Diput.id.
1.a o. ir:i C--r:- Je I) :,. f,
mondo riiMi i Í27.8i r ' i' in
ile ffjiiip.'ijr i la ncon ''..!. KM y P''- -
aervacl !! de Iom ris'is'c In C'H te
indinos peí leu- cii'iile: H dkl o c illdndo
fue preseiitad-- i y ni robinia por el Cuerpo.
El Cuerpo de Comisionados K Cu: d do
nomino a Plut.rco Si.--i eros orno J icz de
Paz c;cl 1'rc iiiio No. i. esiandu uu.i mu
yoria du los c u.lajans fumados en
petiemn aqui aetiiwlrada, y el Kjcrili.ii i.
fS por esto ordenado de dar nviso de tal
ii'n. br.uni- ido y id icho Plutarco Sisne- -
fos de r;,hcar o 11 una tlalZlde
pa'a ictuar :( inn lid, ) asi 01 donado.
E! ifjor'e trimenire de O. I,. hoip
como Jo- dii l'i z. I "r- c i No. 9,
m-'-
, apioja o; resignación aceptada.
Kl Cueipo o'Jeiio ul liisc ibano de u
ficar a Matins Muidoviil, tiu; ervi.-- o d'
Canrin s del Distrito Kn. I, de establecer
y poner aviaos legales a toda person b
cot.ectaa con Ion Cabildos 4 y 5, llil ra ili
y visar a dichas pt'io: a9 de tío purer
estorbos en s lineas de eee o'i como
camino publico, y asi es ordenado.
El Cuerpo ordeno de piorrogarso llanta
la 1 de la tarde este din.
Semon iu i.a Tahihc.
El Cuerpo se reunió jsegun prorrcgi i n
este dia 6 de Julio, A. 1. IqIO, a la 1 de
la tarde con los mismos oficiales presen-
tes.
" La resonación d John W. Woodman
como condestable Je Precinto No. 8 fue
aceptada yJooDavis fue debidaineuto
nombrado a llenar la vacancia en d cha
oficina.
I El reparte do Gourge M. Klemming,
j Juiz de 1'nz del Precinto No. 8, incluyen
do Un reclamo de $1.75, fue leiJo cu
Corte abierta y rechazado por rl Cuerpe.
Kl Cuerpo endoso la recomi-ndacio- del
Asesor de Condado, IX C. lloweli, en el
asunte do la petición de E. II. Pufili, la
misma siendo mandada id Procurador de
Distrito, E. C. Abbott.
La propuesta d-- A. Iteiugardt para
pxmer alambre en la Casa de Corte fue
rechazada.
Alioia el Cuerpo orden'1 do prorrogarse
se reunió como Cuerpo da Igualamiento,
emendo por la aprol lición y fija de
luientes levas, a saben
üritJS No. 1 a liS inclusive, 5 miiisi-teail- a
uno excepto 7,17, 32 los cuales
15 dda uno y Numero 20 que 110
.'i leva.
f IjCueipo fijo"4, 10 y 22.
IjCuerpo de iKiuilauiieníofijo Ins levas
de fi ndadp y Especiales romo sigue, a
sabf:
I Por PdhiioS !'' CoNDAno
FodIo General de Condnd- 5 Mil's
Fonlo de Corto II "
Fondo de Interest 5 "
Fobó do Escuela :! "
Fondpde'Caea de Corte y Corcel "
Focdp' de Caminos y Puentes 1 "
l'ond-- Especial de Cnsade te 3
'i
' Total Leva de Condado . .28 '"
Fine.i Teirltorialcs 11 "
Levas Esp'i iaies Teni1' riah s t'eititi-cada- s
por el Auditoi :
Fondo de I ndt lirozucion d.; Uc-
ees :..& Mil's
Cuerpo de Sanidad do Ovejas.. 8 "
Fondo para la i'e
Enfermedades li fecciutii' 3 "
Levas Especiales d Condado:
Propinas por 4nim It-- Silvestres, 1 Mil's
Interes FsDSCinl Dial rilo l)scolar
' "No. -
Interes Esieci.,l Distrito b:colar
No. 7 3' '
Interes Especial Di'ti'ito Escolar
No. 28 4 "
Vdlft incorporada de Estancia. .. H "
El Cuerpo do Igualamiento de
prorrogarse y se reunió como Cm ri"
'os de Condado.
Ei Cuerpo re prorrogo hasta el di 1 7 d'1
Julio, A. 1. lglO, a las g d la nuMU a.
Sesión na t.a Manawa.
El Cuerpo de Coin'u-innado- s de Co id.uio
se reunió seun pioirona en este día 7de
Julio, A. D. lglO, a las ti de la mañana
con los mismos oficiales presentes.
La declaración jui.ida de Victor Lueraa
pidiendo al Cuerpo de deducir 2 O cabe-xa- s
de ovejas amontando a $'150.00 fue
aprobado por el Cuerpo.
Es orden ulo p. r 1 Cuerpo de ene en
adelante el Tesorero (ordenado de payar
n asesor las correspondientes ooinUionee
debidas al Asesor el primi rdin da cada
mee, si bie tasaciones colectadas durante
el mes anterior sin la expedí i0n do 111. a
" Dry
Ail lYIcti Subject to Lrrcr.
A man murt have a great deal o)
vanity who believes, and a good deal
of boldness who affirms, that nil the
doctrines he holds are true, and all ho
rejects are false. Benjamin Franklin,
More Than Figurative.
"Alas," sighed Weary Wiggles, gaz-
ing dejectedly upon his torn and tat-
tered trousers, "I'm afraid these here
pants Is on their last legs!" Llppln-cott's- .
Notice!
A London man attempted to prevent
an angry husband from abusing his
wife, whereupon the wife shot and
killed the good Samaritan.
Universal Patent Costly.
To secure a patent In each of the 64
countries issuing them would cost an
Inventor $15,000, exclusive of the at
torneys' fees.
EPIGRAMS ON WOMAN.
Weataa le the Suaday of nafcn-M- t-
Tfce eeat womaa Is the woman wao
ill the least tilkad aheotOId Pro- -
II la Uve thai aaakee time pass, and
It H Ufew that makee love pass. Old
vie should okoosa a wife with our
an ntker mnm with out eyes. Old
IRuaen are a mew race, recreated
the wrtd leestrud Christianity.
i Beaaaar.
The deatra to Aleaae Is born la wom-
aa before tae áaali ta love. Nlaon
D
FOR SALE Nice Wonderberry Plants.
Only 30 cents per hundred. Mrs. J.
W.Dwight, 3,'i miles west of Estancia
Also nice Cabbage Plants.
FOR SALE Fine Cabbage plants. Best
varieties -- World Beaters and Sure-heade-
See E. H. Pujh, west of Es-
tancia. 29-t- f
'Tis better to avoid legal difficulties
than to get out, after once in, see
Jennings, the attorney, and keep out.
31-t- f.
Are you in legal tangles? See Jen
nings, will help you out. 31-- tf
For the best Blacksmith work go to
Wagner's shop, Williams street, te
the Lentz Building. 26-- tf
EMBALMER A. A. Hine, licensed em
balmer of eight years experience. All
work guaranteed. Pnone4,EBtancia, N. M
IF YOU want to buy or sell land see
Peterson Bros., THE land hen. 43-t-f
F. F. Jennings, Willard, N. M., baa
been successful in his land office prac-
tice. If needing an attorney, see
him 81
Earl Moody 386 4.00
Chas. W. Dodson 387 106.00
Fondo de Escuela 3M
Chas. L. Burt 388 229 93
Fred L. Hill 405 50.00
Fondo de Casa de Corte y Cárcel
Julius Meyer 395 282.15
Antonio Salazar 407 60.00
Compensación de Asesores
Antonio Salazar 411 23. 08
D. C. Howell 413 431.78
Fondo de Juícíob
P. A. Speckmann 413 5.15
El reclamo de Juan Torrez y Mirabal
por servicios camo Juez de Registracion
en el otoño de 1908 por la suma de $3.00
fue aprobado por el Cuerpo, el mismo de
ser pagado de las contribuciones de 1907,
y asi es ordenado.
El reclamo de S. A. Nisbett, como
Principal Diputado Alguacil Mayor de
Condado de Torrance, N. M , reclaman-
do la suma de $86.12 por servicios dados
pormenorizados en el original registrado
con el Escribano y Registra-
dor del condado de Torrance, y el Al-
guacil dando una declaración jurada
bajo juramento hacia la validez del re-
clamo, el Cuerpo aprobó el mismo, y es
por este ordenado de que dicha cuenta
sea pagada de los fondos a mano de las
contribuciones de 1907, y asi es ordena-
do.
Ahora nohabiendo mas
.
negocios de
ser transados el Cuerpo ordeno de pro-
rrogarse hsta el primer Lunes en Sep-
tiembre, A. D. 1910.
LOST On Tuesday on streets of Es
tancia, a Masonic, pearl, keystone
watch charm. Finder return to News
office. 33-t-f
LOCALS.
WANTED-Go- od Jersey cow. Call at
this office. 33--
Cometo the Great
Hat Slaughter
There never was such bargains otiered
to the public as I am offering. Come
and get a pick of what is left from now
until all are gone.
Mrs. George Keene,
Third door south of Post Office
My carpentry and cabinet shop is
now located across the street from
Nisbett's Barn, where I may be found
ready to do any work in my line.
W. W. Richards.
FOR SALE two nice young milk cows
just now fresh. miles south of
town. D.B.Morrill. 36-t- f
READ "Title Talks" by Roberson
Abstract Company. 36-- tf
A life In conv ual need is half-deat-
German.
Who builds oa the mob builds oa
land. Italian,
To form devices quick ta woman's
wit Euripides,
The good man will avoid toa spot
ot any sin. Boa Jonson.
We reason from our haaaa, bat aat
(rata aar
No.
Nombre Orden Suma
Gabino Baca 387 8 59.00
Pedro Lucero y Torrez 389 73 75
Miiruol A. Chavez 390 30.00
S li. Harris 391 3 00
Go .. V. Munshower 392 3.50
Seott & Jenson 393 i51 04
Julius Meyer 394 40.50
Maverick Clark Litho. Co. 396 33.35
Minnie Brumback 397 10.00
Ed. W. Roberson 398 123.65
M. B. Atkinson 399 21 70
D. C. Howell 400 49.00
P. A. Speckmann 401 65.45
Jesus Candelaria 402 59.29
Julian R. Romero 403 64 64
Thomas Smith 4O4 37 90
New Mexican Prtg. Co. 406 16.65
F. A. Chavez 408 33.00
E. C. Abbott 409 75.00
Lela H. Hanlon 410 25.90
ornen por el de Comí ruados de
Condad"1.
El Cuerpo de Comisionados de Condado
ordeno prenotarse has la 1 de la tarde.
Sesión dk la Tardk.
t El Cuerpo se reunió según prorroga
en cate dia 7 de Julio, 1910, a la 1 du la
tardo con los mismo oficiales presentes.
Reclamo de John M. Smith fue
rechazado por el Cuerpo $ 7 35
Bonos de Casa de Corte
August Reingardt 379 3345.00
Propinas por Animales Silvestres
Roy Martin 380 18 00
Antonio Snlazar 381 6 00
Dalton Priddy 382 2 00
T. H. Flowers 383 4.00
Cristobal Pena 384 6.00
Victor Chavez 16.00
"It Gives All The New8"
"Subscribe to your home paper first
and then take the El Paso Herald.
The Herald is the best medium to
keep in touch with general news and
newt of the whole southwest."
f
cr special powers or purposes enumerated
shall bo deemed to lo exclusive; but it is
hereby expressly declared that all other
lawful powers not inconsistent thirein tire
RESOUVED
LIKEITHAT 50ME PEOPLE
BRiUJANT PATTERNS
UIKF qOlET THlWCS.
TERRITORY OF NEW MEXICO
Office of the Secretary.
CERTIFICATE OF COMPARISON.
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Terri-
tory of New Mexico, do hereby certify
that there was filed for record in this of-
fice at Nine o'clock A. Í.I , on the Twenty-thir- d
day of June, A. 3. 1910,
Articles of Incorporation of
ESTANCIA MERCANTILE COMPANY,
appiovcd by all tho members of the Ex-
ecutive or other Committee, and there-
after with original or with duplicated
insert in the recorded min-
utes and properly dated shall bedemed
to bo action by such Board or snch Com-
mittee, as the case may be. to tho ex-
tent therein expressed, with the same
force and effect as if the same had been
du'y passed by the ;nio io'e at a regu-
larly convened meeting.
Subject to the foregoing provisions
the may prescribe the number
ever too wear. it should be
Good materialfashoMbly
cut and well a1ade triat. is
WH I SOME
BUT WHAT
BROWN''
THE HALL flARK
BUSTFR
SRIUISNT PATTERNS
IF YOU ARE PAYING FOR, IT THERE 3 No REA-
SON WHY YOU .SHOULD NoT HAVE WHAT PLEAS-
ES YOU? IF YOU LIKE BRIGHT DRE-5.5E.S- , BRIGHT
NECKTIES, AND BRIGHT HOSIERY, WHY NoT BUY
THEM? OF COURSE YOU KNOW YOU MU.5T COME
TO THE .STORE THAT CARRIED BRIGHT PAT-
TERNS. WE HAVE THE REPUTATION YOU KNOW
FOR CARRYING THE BRIGHTEST LINE OF WEAR-
ABLES for women that is carried in this
CITY. THERE IS No REASON WHY BRIGHT PAT-
TERNS SHOULD NOT BE MADE OF GooD MATE-
RIAL. YOU KNOW HOW IMPOSSIBLE IT IS To
DESCRIBE A COLOR OR A COMBINATION OF COL-
ORS. BRING YOUR EYES TO OUR SToKE AND
LET THEM LOOK AT THE ATTRACTIVE THINGS
WE HAVE TO SHOW YOU. WE. CARRY, YOU
know, everything that women and little
women wear.
The Best Store in Town
ESTANCIA, NEW
hereby included.
j
j Capital Authorized.
IV. Tie corporation b authorized to
caoital ctoc'i to the ex'ent of Fifty
I Thousand Dollar ($.".0.t;i :..) divided
into "( 0 .liares w" td3 per vaiuj of $ 01 .()')
C30!'..
Capital Subscribed.
V. Tr e C'.pitiil stoch .vit1: wSiob the
corporation will commence business ij
; subscribed by tha incorporators as fol-
lows:
No. of
' Name Shares Amount
Milton lo $l!'0'J.U)
J IJ. English, Es ar.cia.N' M 20 t '00 ! i
J.S.Kelly, Estancia, N Al 1 10H. W
Limitations of 'Stockholders' I'o cr-- i lo
Examine Stock t nd lansfor Byuit
VI. The cori oratbn shall kc-;- i at iis
registered oltica in Territory the
transfer book j, ii which the transfers of
stock sh II be registered, and the stock
books, whioh shall contain the names i nd
addresses of the stockholders and the
number of shares held by them ros ect
ively, which shall at ail times during the
usual hours for business be open to the
inspection of a stockholder in erson with
respect to hi interest as such stockholder,
or for the i urposegermane to his st.itus r.s
such stockholder, ujon application in
writing to the registered agent of the
cori oration in charge of such office and
having the custody of said books; but
.he regit) tercd njtont may refuse pui.
mission lo any stockholder to examine
the same (except as to the entries af-
fecting the shares owned by such stoc --
holder), unless and until satisfied' that
such examination and tho information
to be r.C'iuired thereby ,iro foi a Icfrit
mule purpose and not for i j..uip"fe
hostile to the interests of the corpora'
tion or it3 individual stockholders, nr.d
the determination of the registered
agent .shall be final, conclusive and
binding upon all stockho'ders ;md all
persons claiming under such stock-
holders.
' Regulations Kespectin Directors.
VII. In furtherance and not in lim-
itation of the tiowerd confemd by
statute, the Board of Directors are ex-
pressly authorized:
To hold their meetings, to have one
or more offices and to keep t he books of
tho coi pora tion within or, except as
otherwise provided by statute, without
the Territory of New Mexico, at such
places as mi-y- , frem time to time, be
designated by them,
To determine, from time to time,
whether, and, if allowed under what
conditions and regulations the accounts
and book 3 of the corporation shall be
open to the inspection of the stock-
holders, and the stockholders' rights in
this respect are and shall be restricted
or limited nccordingly, and no stock-
holder shall have any riht to inspect
uny account or book or document of the
corporation, except as conferred by
ptitute ( r 'authorized by the Bo rd of
Hirctors or by a resolution of Iho
-- tockhold.:-.--.
To rntik.', alior, mm-- (I ii'.d ivi.oii.d
the i.f the ( oi poration, to fix,
doi'-imine- , from .o? to time and vitry
the amount to bo reserved as working
capital, to determine the time for the
declaration and payment and the amount
of each dividend on the toe!;, to deter-
mine ar.d direct the u.--e unci disposition
of any surplus or net profits, and to
authorize and to cause to bo executed
mortgages and liens upon real and per-
sonal property of the corporation, pro-
vided allways that a majority of the
whole Board concur therein;
Pursuant to the affirmative vote of
the holders of a majority of the stOCi
issued and outstanding, at u hi d
ers' meeting duly convened, to sell,
assign, transfer or olhcnvie dispose of
the property, including the franchise of
the corporation as an entirety, providing
always th it a majority of the whole
Board concur therein.
To appoint additional officers of the
corporation, including one or more
one or more assistant treas
urers, one or more a sistant secretary;
and, to the extent provided in the by-
laws, the persons s appointed shall have
and may exercise all the powers of the
president, of tba treasurer and of the
secretary rcspcctfuily provided, how
ever, that all slidl be
chosen from the directors.
By a resolution passed by a majority
vote of the whole Board, under suitable
provision of the By laws to design te
two or more of their number to consti
tute an Executive Committee, whl h
committee shall, for the time being, i s
provided in said resolution, or in By
Laws, have and exercise uny and all the
powers of the Board of Director.", which
mtv be lawfully deileeated 'n the man
agement of the b, sines;, ;íü affairs of
the corporation, and shall (have power
to authorize the seal of the corporation
to be affixed to a l papers which may
require it.
The Board of Directors and the Exe
cutive Committee shall except tin other-
wise provided by law, have power to: ct
in the following manner, viz; a resolu-
tion in writing signed as affirmatively
THE INVINCIBLE SCHaCHT
Number (H?i.
and also that I have compared the fo'low-in- g
copy of the samo, wiih the. ordinal
thereof now on file, ar.d declare h Ij be a
correct transcript therefrom and of the
whole thereof.
Given under my har d and the Great Seal
of the Territory of New Mexico
Seal at the City of Santa Fe-- , the Cap-
ital, cn tl'.is 23id dav of June,
A. D. 1!10.
Nathan Jaffa,
Secretary of New Mexico.
The
ESTANCIA MERCANTILE COMPANY
Certificate of Incorporation.
We, the undersigned, in order to form a
corporation for the purposes hereinafter
stated, under and pursuant to the pre-
visions of an Act of the Legislative As-
sembly of the Territory of New Mexico,
entitled: "An Act to regulate Lhs for-
mation and government of Corporations
for Mining, Manufacturing, Industrial and
other pursuits," approved .March 15th,
1906, do hereby certify as follows:
Name
I. The corporate name is ''Estancia
Mercantile Company,"
Registered Office
II. The registered office of this corpo
ration is Estancia, New Mexico, and Mi',
ton Dow is designated as the statutory
agent therein, in chargo thereof, and upon
whom process against the corporation
may be served.
Principal Objects.
HI. The objects for which the corpora!
tion is established aro primarily: The
purchase nd sale of general merchandise
including dry goods, notions, hats, boots
and shoes, groceries, flour, hay and grain
and such other lines as they may desire
to handle.
Subsidiary Purposes and Fowers
As subsidiary to and in connection with
the foregoing, from timo to time, the cor-
poration may: Manufacture, purchase or
otherwise acquire goods, wares,
and personal property of every
class and description, and hold, own,
mortgage, sell or otherwise dis;io;e of,
trade, deal in and deal with the same.
Acquire and undertake the good will,
property, right, franchise, contnicts, and
assets of every manner and kind, and the
liabilities of any person, firm, association
or corporation, either wholly or in part,
and pay for the same in cash, stock or
bonds, of the corporation, or otherwise
Enter into, make, perform and carry
out contracts of every kind, and for any
lHwful purpose with any person, firiTli
association or corporation.
Issue bonds, debentures or obligations
of the corporation, and at the option of
the corporation, to secure the same b.y
mortgage, pledge, deed of trust or other-
wise.
Acquire, hold, usa. sz'i. asin. lease,
grant licenses in respect of, mortgage, or
otherwise dispose of letters patent of the
United states or any foreign country,
patents, rights, licenses and privileges,
inventions, improvements and processes,
trade-mark- s and trade names, relating to
or useful in connection with any business
of the corporation.
Hold, purchase or otherwise acquire,
sell assign, transfer mortgage, pledge or
otherwise dispose of shares of the capital
stock and bonds, debentures or other
evidences of indebtedness created by other
corporation or corporations, and while the
holder thereof, exercise all the right and
privileges of ownership, including the
right to vote thereon.
Purchase, hold and ue the shares
of its capital stock, its bonds or other
securities.
enumerate any person or corporation
for services rendered, or to be rendered,
in placing or assisting to place or guar-
anteeing the placing or underwriting of
any of the shares of the stock of tho
or any debentures, bonds or
other securities of the corponition, or in
or about the formation or promotion of
the corporation, or in the conduct of its
business.
With a view to the working and develop
meni of the properties of the corporation,
and to effvetuate. directly or indirectly. its
objects and purposes, or any of them, the
corporation may, in the discretion of the
directors, from time to time, carry on any
other lawful business, manufacturing or
otherwise, to any extent and in any man-
ner not unlawful.
The corporation may conduct business
in the Territory of New Mexico and else-
where, including any of the states, terri-tarie-
colonies, or dependencies of the
United States, the District of Columbia,
and any and all foreign countries have
one or more offices therein, and therein to
hold, purchase, mortgage and convey real
and personal property, except as and
when forbidden by local laws.
The foregoing clauses shall be construed
both as objects and powers, but no recita-ion- ,
expression or declaration of specific
of (1 rectors to con jtit;:te u q i"r m at
J their meeting, and such n inber may be
j less than a majority of tho who'e
ber.
The corporation reserves V.e rinht to
amend., a tor, ch inge or repeal any i re-
vision contained in this certificate in the
muiiii. r no w or horcaf'er prescribed by
statute for the amendment of the cer-
tificate of incorporation.
Term of Existence
The term of existence of this corpo-
ration shail be not more than fifty years
from this date.
IN WITNESS WHEKEOK, we have
hereunto set our h mds and seals this
17th day of June, 1910.
J. H. English
Milton Dow
J. N. Kelly
Winess to the foregoing signatures:
Earl Scott.
Tehkitoky of New Mexico
ss
County of Torrance. J
On this 17th day of June, 1910, before
me personally appeared M l ton Dow, J.
II. English and J. S. Kelly to me known
to bo the persons described in and who
executed the foregoing instrument and
they acknowledged that they
the same as their fret act and deed,
IN WITNESS WHEREOF, I have hiie- -
unto set my hand and affix d my of-
ficii;! seal the day and year first above
written,
seat Earl Scott,
Notary Pub ic, Torrance Co., N.M.
My Commission expires Oct. 22, 1913.
ENDORSED:
No. 6474,
Cor; Rec'd Vol. 6 Page 62,
Articles of Incorporation of
ESTANCIA MERCANTILE COM-
PANY,
Filed in Office of Secretary of New
Mexico, June 23, 1910, A. A.
Nathan Jafka,
Secretary.
Compared C. F. K. to J. O.
Territory of New Mexico
County of Torrance j ss
I hereby certify that this instrument
was filed for record on the 24th day of
June, A. D. 1910, at 2:15 o'clock P. m
and was duly recorded in Book 2 of the
records of Misc., pages 401-2-- on this
25th day of June, A. D. 1910.
Witness my hand and seal of office.
Edw. V. Roberson.
P. C. and Recorder, Torrance Co. N. M.
F. A, Chavez, Deputy.
Fie, $2. CO, Paid.
i.i:T'.);V OF NEW MEXICO.
lüi-- of pcr!tiry,
Ci'.UT: I'ICATK OF COMPARISON,
1. Nail.aa .laaa, Sc of lm Twritoij-"-
K Mí!,-..- , 'Ii-iJ- ii ivriiíj-- bat iIhto was
ij'il I it. al iii ttis i .! i.t Nina (duck A,
M , I'm 'I .v i.lv-- i Mr d.i.v if J t!,.(.. A,
l'.la:
Ci nillcate i'f Steel. Ii(.;(icit
or
lOSTANTIA JIEIK'ANTILH COMl'AIiV,
Nil Mill' It lili.",
ami al.--i. thai Itavt. riuiipaii'.l llio foüowiny
ruin' nf Hie tamp, with lha iiiuiiiiil thereof
now 011 till1, unci ilnclai'o it io Ik? a correct
of ilia whole theivof.
i.aili'r my hand a::il the Great Seal of
tiic Tei riloi y of New Mexico, at the
(S'a!) CHy i.f; Maui u I'o, the Cn.!al, en thi
::i ililay of Juno, A. 1). l'.UO.
Nathan J.uy,i,
Srcreiarj of New Mexico.
CERT!' K'ATK OF NON-1- , 1.UULI'i'Y OF
STOCU' HOLDERS.
Thii- to certify that the imdarsifinoil, boini;
tiie oi'iyhia! incorporators, who have filed tho
of lueori, oration of this Caniptiuy,
ihetehy asocial inii themselves into a corpo-
ration, under aud hy virtue of the provisions of
ad net of the l.otiislativo Asseinl.ly of the Ter-
ritory of New Mexico, entitled "An Act to regu-
late t!;e formation and government, of corpora-
tion!, manufacturóle;, industrial and
other pursnila," Approved olarch láth, U.üá, for
Rial on behalf of then, K( Ives, all other stock
holder1., wh may become associated with them
and said Corporation, do hereby declare that
th'.-r- shall ho no stockholders liability nn ar- -
com.t ot any stock issued by the said corpoia
tion, and that all stockholders of said corioia- -
ti'iti shall lie exempt from all liability on
account of any stock to, or h- Id by them,
except such liability for the aniounl of capital
certified to havo been actually paid, in property
r ra.-h- , at the tune of commenceincut oí besi- -
noss, as provided for mid In accordance with
Section 2:1 of tho said act of tho Legislative
Assembly, under which said corporation was
organized.
IN WITNESS WHEREOF, the said incorpora-- t
irs of tho said incorporation havohereunto
set their lundB and seals on this 17th day of
June, 1910.
J, II. Exoi.isii
Miltox Dow
J. 8. Kki.i.v.
Thíkitory ok New Mexico
SIS
County of Torrance, t
On this tho litli day of Juno, 1910, heforo me
personally appeared Milton Dow.J. IT. English
and J. S. Kelly to mo known to bo tho poisons
doscribed in and who executed the foregoin?
instrument an:l they acknowledged that they
executed ,hfi samo as their free act and deed,
IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto
t.ot my hand and aflixed my official seal the
day and year last abovo written.
pisi3sf 's&m
I
MEXICO
worknianship the íineüt. A no
in an hour's time. Its simpli
1
m
CM
i LiLól
Letter Files,
A RpífPÍ ( 'Ai could not bc luiilt at c!oub1'- -' tlie Price.Utllti síil The material is the best and hiirhcst
grade the market affords and the
vice can learn to operate this car
city makesiJC'f " Let us show you.
Smith &Meyei k9As?ií Estancia.
(Seal) Eaei, Scntt. "
Notary Public, Torrance Co,, N. M,
My Commission expires Oct. 22ud, 1913.
ENDORSED:
Number 6475,
Cor. Rec'd Vol. 6, Pago 62,
Certiiicato of Stockholders' Of
ESTANCIA MERCANTILE COMPANY,
Filod in tho office of Secretary of New Mex-
ico Jun. 23, 1910: 9 A. M.
Nathan Jaffa,
Secretary,
Comparod C. F.K. to J, O,
T EliRlTORY OF NkV MliXICO (
County of Torrai ce. i
I hereby certify that thisiustrumcutwos filed
for record on tho 24th day of June. A D. 1!H0
at 2 :15 o'clock P. M., aud was duly recorded in
Hook 2 of tho records of Misc. pa?o 4(W, on this
S'.tU day of Juno, A. D. 1911'.
Witness my hand and Seal of 0 co.
(Seal) Emv. W. Roukkson,
P, C, and liocoi iler, Torranoc Oo,, N.M.
F. A. Chavhz, Deputy.
Feo, 3l,.t0, Paid.
Department of the Iñterior,
United States Land Office
Santa Fe, N. M., June 12, 1910.
Notice is hereby given that the
Plats of Survey of the following
townships have this day been
filed in my office and will be open
to entry on and after the 5th day
of August, 1910:
T. 4N..R. 8E..N. m, p. M.
T.7N..R, 10 E., N.M. p.M.
Fractional T. 7 N., R. 7 E.. N.
M. P. M., and fractional town-
ships 8 N., ranges 7, 8, 9 and 10
E..N.M. P. M., (subdivided north
of Antonio Sandoval grant, re-
jected.)
MANUEL R. OTERO,
Register.
Llamada por Propuestas
Aviso es por este dado que propuestas
selladas para la compra de Tres Mil
(3,000.00) Pesos de Bonos de Escu-I- a
expedidos por el Distrito Escolar de Es-
tancia No. 7, Condado de Torrance, Nue
vo Mexico, con el fin de construir y equij
par una casa de escuela, serán recibidas
por el Tesorero de Condado, en Estan-
cia, Nuevo Mexico. Dichas propuestas
de estar en manos del Tesorero en o
antes del di 3 de Septiembre, 1910, a
medio dia.a cuyo tiempo dichas propues-
tas serán abiertas y dichos bonos conce-
didos al mejor postor. Dichos bonos
llevaran 6 por ciento de ínteres, paga-
deras en veinte anos después de expedi-
dos, opcional en diez anos.
M. B, Atkinson,
Tesorero y io Colector,
5 Condado de Torrance, N. M.
BOOKKEEPERS
and OFFICE
Anything in Blank Books,
Filing Cafcinets, Filing Eaveior-csetc-
YOUR PATRONAGE S0LÍC1T1.D
ESTANCIA DRUG CO.,
ESTANCIA, NEW MEXICO
i ot Conl Lnml.
NOTICE FOR riULICATICN.
Dopartinout oí tiio Iutt'rit.r.
U. S. Land Office at Sunta I'o, n. M
July 1 1. 1'JIO.
Notice Is hereby vr-- that DoswollT Ilrown,
of Lucia, N. M.. wlio, on April In. 1ÍHU, mado
Homes'iad api.l.cation No. (Iillllliri, fur no I I
Section 8, Township 5 n. Ram e 11 K, N 11, P.
Moi idinn. ha (lied notice of intention to make
Final Commutation Proof, to ostiililisli ci iimto
the land abote described before E. L. Jlnullou,
U.S. Commissioner, at Lucia, N. hi,, on I ho
Oth day of September, 1910,
Claimant names as witui.at.es:
Fletcher Brown, M. A. Maloney, A. I). JJnlo-ue-
L, A, Peirce, all of Lucia, N, M.
MANUEL R. OTERO,
Register.
17
Watch repairing of all kinds neatly
done. Gold and silver soldering of all
kinds neatly don, By L. M. Penly.
Jhi Fourth sh ill return t.i did over
Us wiittipf; in Ii i'. Je ;i !".;,',
And what with on.- thin .".nd another
Tí (.'' I tin: we '.von, anvway.
Ti:o c iniii'ii f.halJ b.- !, Til the sen ruble
For tiling;; (.n tl.t fh'jlves
Sh-il- wi in ine.x' crii:ncI countries
Aspirinp to fit'i-- om lhfinst!ve3.
tV.LiTON CLEOFAS
Agente de terrenos
fountainair, N.M.
Tenf) compriidorcs para
domicilies, veríamos en las
mercedes, y terrenos patenti-
zados. Si Vd. quiere vender,
venga a ver mi.
